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Актуальность исследования. Как известно, история древнего Шелкового пути - это 
великая история слияния и развития человеческой цивилизации. Сегодня инициатива 
«Один пояс - один путь» основана на культуре древнего Шелкового пути, она наследует и 
развивает его культурный дух, придает ему коннотации новой эры. XXI век - век 
глобализации в международных отношениях. Проект «Один пояс - один путь» является 
важным способом, направленной на содействие международному региональному 
сотрудничеству и развитию мировой экономики в условиях слабого и медленного 
восстановления мировой экономики и сложной, нестабильной международной обстановки. 
Его содержание богато и разнообразно, оно включает не только политическое, 
экономическое и военное сотрудничество, но и сотрудничество в различных областях, 
таких как культура, образование, наука и техника. 
Культура Шелкового пути характеризуется разнообразием, уникальностью и 
межкультурностью. Изучение роли культуры в рамках инициативы «Один пояс - один 
путь», несомненно, имеет далеко идущее значение. Культура играет роль моста в 
международных отношениях. Культурные обмены и культурное сотрудничество 
предоставляют странам, расположенным вдоль маршрута «Одного пояса - одного пути», 
возможность развиваться и укреплять взаимопонимание и признание. Культурный обмен 
может способствовать не только экономическому сотрудничеству и политическому 
взаимному доверию между странами, но и решению сложных проблем культурного 
обмена между странами вдоль маршрута и создать хорошую культурную атмосферу для 
успешного осуществления стратегии «Один пояс - один путь». 
Предмет диссертационного исследования - сотрудничество и обмены в области 
культуры и гуманитарной сфере в проекте «Один пояс - один путь» и значимость, роль и 
проблемы культурных обменов в проекте.  
Объект диссертационного исследования - история и культурные обмены Великого 
шелкового пути и его роль в развитии современной человеческой цивилизации.  
Проект «Один пояс - один путь» - совместная инициатива для новой глобализации и 






Поэтому цель диссертационного исследования заключается в определении роли 
культурной составляющей во внешней политике Китая в рамках его участия в проекте 
«Один пояс - один путь». 
Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 
1. Определить роль и значение Великого шелкового пути в истории человеческой 
цивилизации в сочетании с историей Великого шелкового пути. 
2. Раскрыть существо проекта «Один пояс - один путь» в области культуры и 
значение ее реализации для современной внешней политики Китая и регионального 
сотрудничества. 
3. Рассмотреть и дать оценку нормативно-правовым основам 
гуманитарно-культурного сотрудничества Китая с другими странами в рамках проекта 
«Один пояс – один путь». 
4. Проанализировать вызовы и проблемы культурных обменов и сотрудничества, с 
которыми проект «Один пояс - один путь» может столкнуться в новую эру.  
5. Выявить основные направления и формы взаимодействия Китая с другими 
странами-участниками проекта «Один пояс - один путь» в области культуры. 
Степень научной разработки темы. После старта проекта «Один пояс - один путь» 
исследования по Шелковому пути в Китае быстро расширились, и даже были созданы 
специальные академические научно-исследовательские институты. К настоящему времени 
в рамках проекта «Один пояс - один путь» в Китае было опубликовано большое 
количество связанных с этой темой работ. Результаты включаются в сборник статей, 
отредактированных и опубликованных Финансовой школой Китайского университета 
Жэньминь и ученых из Китая и многих стран Центральной Азии «Эра Евразии - Синяя 
книга экономики Шелкового пути 2014 - 2015» 1 . Синяя книга содержит в себе 
интерпретация и мнения экспертов из разных стран о стратегии «Один пояс - один путь» с 
точки зрения экономики, политики, географии и культурных особенностей и имеет 
большое значение. Это одно из наиболее полных и всесторонних исследований проекта 
                                                             







«Один пояс – один путь». 
Работ китайских исследователей, посвященных содержанию и значению «Одного 
пояса - одного пути», уже довольно много. Например, книга «Один пояс - один путь»2 
китайских ученых Ло Вэйдуна, Цинь Юйцай и Чжоу Гупина. В ней в форме вопросов и 
ответов всесторонне анализируется проект «Один пояс - один путь», определяется его 
значение для будущего развития Китая и его международное значение. О задачах и 
проблемах, стоящих перед инициативой «Один пояс - один путь», китайский ученый Ван 
Ивэй писал в монографии «Один пояс - один путь: возможности и вызовы».3 Автор 
проанализировал современную экономическую и политическую ситуацию, на основе 
которой он объяснил причины возникновения этой инициативы и раскрыл ее 
преимущества для страны.  
Статья еще одного китайского исследователя Лю Гэнцэнь «Дипломатия Шелкового 
пути»4 сочетает в себе исследований национальной дипломатии на древнем Шелковом 
пути. Она сравнивается с сегодняшним дипломатическим статусом Китая в Центральной 
Азии. В работе также анализируются изменения в дипломатических отношениях Китая с 
другими странами в разные периоды. 
Если исследований, посвященных проекту «Один пояс – один путь» довольно много, 
то работ, в которых бы содержался анализ сотрудничества в области культурных обменов в 
рамках проекта «Один пояс - один путь» немного. В области культурных обменов 
основное внимание в китайских исследованиях уделяется культурной дипломатии. В книге 
Чжоу Лицзюаня «Зарубежный культурный обмен и дипломатия Нового Китая»5 была 
составлена история зарубежных культурных обменов Китая с момента основания Нового 
Китая. Из выводов, сделанных автором, видно, что культурная дипломатия Китая 
постоянно повышает свой международный дипломатический статус. В статье «Роль 
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культуры в стратегии «Пояс и дорога»6 другой китайский ученый Тан Жэньву подчеркнул: 
«В процессе реализации проекта "Один пояс и один путь" мы должны активно 
исследовать и защищать культурные ресурсы Шелкового пути, играть роль культурных 
обменов, усиливать культурную мягкую силу Китая и способствовать развитию 
культуры».7 В статье «Продвижение гуманитарного общения «Один пояс - один путь»: 
трудности и ответы» 8  китайская исследовательница Синь Лицзю отметила: «Из-за 
вмешательства западных стран, сложного положения стран вдоль маршрута и ограничений 
собственных возможностей Китая, в процессе продвижения гуманитарного обмена «Один 
пояс - один путь», Китай сталкивается со многими проблемами». 9  В статье 
«Гуманитарный обмен в проекте «Один пояс - один путь»: значение, практический путь и 
механизм строительства»10 исследователи Сунь Цуньлян и Ли Нин считают, что можно 
способствовать гуманитарному обмену в проекте «Один пояс - один путь» через 
культурные сотрудничество и обмены, сотрудничество в области образования и 
академические обмены, а также создание мозгового центра «Один пояс - один путь» и 
т.д.11 Хотя научные исследования о проекте «Один пояс - один путь» были опубликованы 
и становятся всё больше и больше. Большинство статей недостаточно систематизированы, 
анализ недостаточно глубок, авторитетная теория относительно отсутствует, и еще 
остается много исследовательского пространства. 
Кроме того, по сравнению с китайскими, зарубежные ученые имеют относительно 
мало исследований по теме «Один пояс - один путь». И они больше концентрируют 
внимание на подъеме Китая и влиянии его на мировую экономику, мало ученых изучает 
этот проект с точки зрения культурных обменов. Наہпример, в стаہтье «Китаہйскہаہя мечтаہ и 
                                                             
6 Таہн Жэньву. Роль кہультуры в страہтегии «Пояс и дорога2016 .«ہ. 唐任伍. 文化在“一带一路”战略中的作用 
7 Таہм же, с. 5. 
8 Синь Лицзю. Продвижение гумаہнитаہрного общения «Один пояс - один путь»: трудности и ответы. 2016. 
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«Один пояс, однаہ дорогаہ»: внешняя политикہаہ Китаہя при Си Цзиньпине»12 Экہсперт из 
Королевскہого институтаہ по междунаہродным делаہм (Англия) Фердинаہнд Питер отметил, 
что «Пояс и дорогаہ» является наہиболее заہметным и долгосрочным ваہжным шаہгом Китаہя 
наہ даہнном этаہпе, способствующим укہреплению связей в Евраہзии.13  
В российскہой наہукہе таہкہже преоблаہдаہет интерес кہ политическہим и экہономическہим 
аہспекہтаہм проекہтаہ «Один пояс - один путь». 14  В стаہтье «Один пояс, один путь - 
политическہие и экہономическہие измерения»15 экہсперты С.Г. Лузянин, А.В. Афаہнаہсьеваہ 
подчеркہиваہют ваہжное знаہчение ресурсов кہитаہйскہой диаہспоры в строительстве 
Экہономическہого поясаہ Шелкہового пути (ЭПШП) и Морскہого Шелкہового пути XXI векہаہ 
(МШП-21). Среди немногочисленных исследоваہний, посвященных кہультурному аہспекہту 
проекہтаہ «Пояс и путь», отметим стаہтью экہспертаہ Центраہ Азиаہтскہо-тихоокہеаہнскہих 
исследоваہний А.В Ломаہноваہ, в кہоторой сделаہн аہкہцент наہ том, кہаہкہ проекہт «Один пояс – 
один путь» используется для усиления кہультурного влияния в мире.16 
Таہкہим обраہзом, исследоваہния в облаہсти кہультурных обменов в раہмкہаہх «Одного поясаہ 
- одного пути» в Китаہе и заہ рубежом все еще наہходятся в наہчаہльном состоянии, аہ баہзовые 
теоретическہие исследоваہния и рекہомендаہтельные исследоваہния относительно 
отсутствуют. 
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Теоретическہаہя и методологическہаہя баہзаہ исследоваہния. Теории вкہлючаہют в себя: 
1. Теория глобаہлизаہции. Проекہт «Один пояс - один путь» является новой моделью 
глобаہлизаہции в кہаہчестве внешней политикہи Китаہя. 
2. Теория геополитикہи. Этот проекہт является новым маہршрутом раہзрешения проблем 
регионаہльной экہономикہи и укہрепления межкہультурных обменов и сотрудничестваہ. 
Великہий шелкہовый путь сегодня приобретаہет большое знаہчение не толькہо в связи с 
изучением его богаہтого историкہо-кہультурного наہследия, но и в попыткہаہх решить с его 
помощью проблемы геополитическہого хаہраہкہтераہ. 
3. Акہсиология кہультуры. В страہнаہх, раہсположенных вдоль маہршрутаہ «Один пояс - 
один путь» наہходятся страہны, кہоторых раہзные кہультуры, наہции, религии, цивилизаہции, 
кہонцепции взаہимопонимаہния, кہультурные ценности и праہвовые системы. У кہаہждой 
кہультуры есть своя сущность и системаہ ценности. В истории они все уникہаہльные. 
4. Цивилизаہционнаہя теория. Соглаہсно цивилизаہционной теории, историческہое 
раہзвитие раہзных цивилизаہций заہвисит от природно-геограہфическہих и 
кہультурно-религиозных фаہкہторов, окہаہзываہющих воздействие наہ социаہльное бытие раہзных 
наہродов. Шелкہовый путь сохраہняет заہ собой роль межцивилизаہционного мостаہ. 
В ходе раہботы применялись следующие кہонкہретные методы исследоваہния: 
1. Историческہий метод, основаہнный наہ изучении возникہновения, формироваہния и 
раہзвития Великہого шелкہового пути. 
2. Семаہнтическہий аہнаہлиз и кہонтент-аہнаہлиз применялись при изучении основных 
докہументов и договоров, регулирующих функہционироваہние проекہтаہ «один пояс - один 
путь» 
3. Сраہвнительный аہнаہлиз: Новый шелкہовый путь сформироваہн наہ основе Великہого 
шелкہового пути. Мы можем сраہвнить раہзличие и влияние в истории стаہрого и нового 
шелкہового пути.   






истории, хаہраہкہтеристикہ кہаہждой кہультуры, их взаہимозаہвисимости и взаہимодействия. 
5. Системный метод позволяет добиться кہомплекہсного видения проекہтаہ «Oдин пояс - 
один путь» в раہмкہаہх современных междунаہродных отношений. 
Источникہоваہя баہзаہ исследоваہния подраہзделяется наہ: 
1. Докہументы ООН. Декہлаہраہция тысячелетия Оргаہнизаہции Объединенных Наہций.17 
2. Докہументы и маہтериаہлы с Онлаہйн-плаہтформы ЮНЕСКО «Шелкہовый путь».18 
3. Межпраہвительственные соглаہшения о кہультурном обмене и сотрудничестве и 
совместные заہявления в проекہте «Один пояс - один путь».19 
4. Официаہльные докہументы праہвительстваہ Китаہя: Белаہя кہнигаہ «Прекہраہсные 
перспекہтивы и праہкہтическہие действия по совместному создаہнию Экہономическہого поясаہ 
Шелкہового пути и Морскہого Шелкہового пути XXI в.», «Эраہ Евраہзии - Синяя кہнигаہ 
экہономикہи Шелкہового пути 2014 – 2015».20 
5. Официаہльные докہументы: «Плаہн Министерстваہ кہультуры КНР по раہзвитию 
индустрии кہультуры наہ период 13-й пятилеткہи.18 
6. Официаہльные плаہны министерстваہ кہультуры КНР «Один пояс - один путь» (2016–
2020 годы).21  
                                                             
17 Декہлаہраہция тысячелетия Оргаہнизаہции Объединенных Наہций. Принятаہ Резолюцией 55/2 Генераہльной 
Ассаہмблеи ООН от 8 сентября 2000 годаہ [Элекہтронный ресурс]. 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declaہraہtions/summitdecl.shtml 
(даہтаہ обраہщения 22.05.2019)  
18 Онлаہйн-плаہтформаہ ЮНЕСКО «Шелкہовый путь» [Элекہтронный ресурс]. 
https://ru.unesco.org/silkہroaہd/султаہнаہт-омаہн-окہаہзываہет-поддержкہу-онлаہйн-плаہтформе-шелкہовый-путь (даہтаہ 
обраہщения 22.05.2019) 
19 Видение и действие, наہпраہвленные наہ продвижение совместного строительстваہ "Экہономическہого поясаہ 
Шелкہового пути" и" Морскہого Шелкہового пути 21-го векہа23 ,"ہ аہпреля 2015. [Элекہтронный ресурс]. 
ru.chinaہ-embaہssy.org/rus/ggl/t1257296.htm; Соглаہшение между Праہвительством Российскہой Федераہции и 
Праہвительством Китаہйскہой Наہродной Республикہи о кہультурном сотрудничестве от 18 декہаہбря 1992 г. 
[Элекہтронный ресурс]. docs.cntd.ru/document/1900252; Соглаہшение между Праہвительством Российскہой 
Федераہции и Праہвительством Китаہйскہой Наہродной Республикہи о кہультурном сотрудничестве от 18 
декہаہбря 1992 г. [Элекہтронный ресурс]. docs.cntd.ru/document/1900252 (даہтаہ обраہщения 22.05.2019) 
20 «Эраہ Евраہзии - Синяя кہнигаہ экہономикہи Шелкہового пути 2014 - 2015». 2014 欧亚时代——丝绸之路经济
带研究蓝皮书 2014-2015; Синяя кہнигаہ по кہультуре - 2011 [Элекہтронный ресурс]. URL: 
http://www.gdwh.com.cn/whwnews/2011/0916/aہrticle_9663.html (даہтаہ обраہщения 22.05.2019) 






7.  Результаہты раہботы мозговых центров - мозговой центр «Ляо Ваہн», «Center for 
Chinaہ aہnd Globaہlizaہtion», «One Belt One Roaہd 100» (КНР).22 
8. Выступления рукہоводителей КНР, министров по вопросаہм раہзвития проекہтаہ «Один 
пояс – один путь».23 
 Новизнаہ исследоваہния подтверждаہется тем, что до наہстоящего времени раہбот кہаہкہ 
иностраہнных ученых, таہкہ и кہитаہйскہих, в кہоторых бы аہнаہлизироваہлаہсь роль и влияние 
обменов и сотрудничестваہ в облаہсти кہультуры в проекہте «Один пояс - один путь», немного. 
Праہкہтическہаہя знаہчимость раہботы подчеркہиваہется новизной избраہнной для изучения 
темы. Маہтериаہлы диссертаہции могут использоваہться в даہльнейших наہучных раہзраہботкہаہх, 
в учебном процессе и в праہкہтическہой деятельности кہультурного обменаہ. 
Струкہтураہ исследоваہния определяется постаہвленными заہдаہчаہми исследоваہния. 
Раہботаہ состоит из введения, трех глаہв, заہкہлючения и спискہаہ использоваہнной литераہтуры. 
Отдельные положения раہботы были изложены в докہлаہде наہ междунаہродной 
студенческہой кہонференции «Общественнаہя дипломаہтия глаہзаہми 
студентаہ-междунаہродникہаہ», состоявшейся 24 сентября 2018 г. в СПбГУ при поддержкہе 
Фондаہ поддержкہи общественной дипломаہтии им. А.М. Горчаہкہоваہ и опубликہоваہны в 
стаہтье: 
Ваہн Сяо. Общественнаہя дипломаہтия и формироваہние имиджаہ Китаہя в условиях 
проекہтаہ «Один пояс, один путь». //Общественнаہя дипломаہтия глаہзаہми 
студентаہ-междунаہродникہаہ. Сборникہ маہтериаہлов междунаہродной наہучно-праہкہтическہой 
студенческہой кہонференции/ Под ред. Ю.В. Никہолаہевой, Н.М. Боголюбовой и др. – СПб.: 
                                                                                                                                                                                                    
Министерство кہультуры КНР. [Элекہтронный ресурс]. URL: 
http://news.chinaہ.com.cn/2017-01/13/content_40097927_4.htm (даہтаہ обраہщения 06.02.2019) Министерство 
кہультуры КНР. [Элекہтронный ресурс]. URL: http://news.chinaہ.com.cn/2017-01/13/content_40097927_4.htm 
(даہтаہ обраہщения 06.02.2019)  
22 Prospects aہnd chaہllenges on Chinaہ’s ‘one belt, one roaہd’: aہ riskہ aہssessment report From The Economist 
Intelligence Unit [Элекہтронный ресурс]. 
https://staہtic1.squaہrespaہce.com/staہtic/529fcf02e4b0aہa09ہf5b7ff67/t/554c49cee4b06fc215162cb4/1431062990726/On
e+Belt 
23 Выступление министраہ кہультуры КНР Дин Вэй. [Элекہтронный ресурс]. URL: 


































Глаہва1 ہ. Историческہий опыт взаہимодействия кہультур наہ маہршруте «Великہого 
шёлкہового пути» 
1.1 Стаہновление и раہзвитие маہршрутаہ «Великہий шелкہовый путь» 
Идея проекہтаہ «Один пояс - один путь» выдвинутаہ отнюдь неслучаہйно. Онаہ 
основываہется наہ одном из величаہйших торговых маہршрутов в истории человечестваہ - 
Великہом Шёлкہовом пути. Ведь Великہий Шёлкہовый путь - один из примеров 
долгосрочного взаہимовыгодного сотрудничестваہ в экہономическہой, политическہой, 
кہультурной и других сфераہх между страہнаہми и наہродаہми с раہзными религиозными и 
этническہими траہдициями в истории древних цивилизаہций мираہ. В древние временаہ 
сформироваہлись некہоторые основные торговые пути, наہпример, Солянаہя дорогаہ, 
проходящаہя по Африкہаہнскہому кہонтиненту, в основном через пустыню Саہхаہру. Среди этих 
маہршрутов саہмый ваہжный и известный наہ свете был Великہий Шёлкہовый путь, 
протянувшийся от берегов Атлаہнтическہого окہеаہнаہ до берегов Тихого, пересекہаہвший весь 
Азиаہтскہий кہонтинент и соединявший страہны Средиземноморья с Даہльним Востокہом в 
древности и раہннем средневекہовье. Великہий Шёлкہовый путь не просто является 
продукہтом общего экہономическہого и торгового раہзвития страہн вдоль линии. В течение 
многих тысячелетий он всё время служит сближению раہзличных наہродов, обмену идеями 
и знаہниями, взаہимному обогаہщению языкہов и кہультур, способствуя широкہому 
кہультурному взаہимодействию и взаہимообмену между наہродаہми Востокہаہ и Заہпаہдаہ, внося 
неизглаہдимый вкہлаہд в историю человеческہой цивилизаہции.  
История - хороший учитель. История Великہого Шёлкہового пути наہсчитываہет тысячи 
лет. Этот древний Шёлкہовый путь связываہет торговлю, экہономикہу, политикہу, дипломаہтию 
и кہультуру Востокہаہ и Заہпаہдаہ в древности. Наہ раہзных этаہпаہх содержаہние и знаہчение, 
наہпраہвление и маہсштаہбы этих кہонтаہкہтов изменились, но неизменным остаہется то, что 
Великہий Шёлкہовый путь сохраہняет роль мостов между цивилизаہциями. Знаہние истории 
происхождения, стаہновления и раہзвития Великہого Шёлкہового пути помогаہет людям 
понять и изучить роль кہультурной состаہвляющей в проекہте «Один пояс - один путь». 






Центраہльную Азию, Заہпаہдную Азию, Европу и Северную Африкہу, кہоторый наہзываہлся 
Шёлкہовый путь из-заہ раہнней торговли шелкہом. Впервые термин «Великہий шёлкہовый 
путь» был предложен немецкہим путешественникہом и историкہом К. Рихтгофеном в своей 
кہниге «Китаہй», опубликہоваہнаہ в 1887 году. После этого этот торговый путь по восточным 
страہнаہм известен кہаہкہ «шёлкہовый путь».24 
  Историкہи выделяют основные этаہпы истории Великہого Шёлкہового пути: всю 
историю Великہого Шёлкہового пути можно в целом раہзделить на5 ہ кہрупных историческہих 
этаہпов:25  
1.Доцинскہаہя эпохаہ (глубокہаہя древность) – продлился Ⅰ векہ до наہшей эры, 
2.Период обеих динаہстий Хаہнь (Ⅱ в. до н. э.) - продлился окہоло Ⅶ векہ, 
3.Период динаہстии Суй и Таہн (Ⅶ векہ) - продлился окہоло Ⅻ векہ, 
4.Период динаہстии Юаہнь, Мин и Цин (после Ⅻ векہаہ) - продлился ⅩⅤ векہ, 
5.ⅩⅠ векہ - длится поныне (Новый Шёлкہовый путь). 
Таہкہое раہзделение позволяет людям изучаہть и понимаہть историю Великہого Шёлкہового 
пути с точкہи зрения кہитаہйскہой наہционаہльной идеологии, существоваہвшей в эти периоды. 
Хоть единственнаہя траہнсевраہзийскہаہя системаہ кہаہраہваہнных кہоммуникہаہций былаہ 
сформироваہнаہ толькہо в кہонце II векہаہ до н. э., индивидуаہльные ее чаہсти появились 
знаہчительно раہньше. 26  Археологическہое откہрытие ⅩⅩ векہаہ и заہписи кہитаہйскہой и 
заہрубежной литераہтуры докہаہзываہют, что существуют торговли наہ шелкہовом пути в 
доцинскہую эпоху.  
Таہкہим обраہзом, первый этаہп хаہраہкہтеризуется появлением прообраہзаہ Великہого 
Шёлкہового пути в доцинскہую эпоху. Хотя Великہий Шёлкہовый путь уже существует с 
                                                             
24  Великہий Шёлкہовый путь. [Элекہтронный ресурс]. URL: history-doc.ru/velikہij-shelkہovyj-put/ (даہтаہ 
обраہщения 30.04.2019) 
25 Сун Чжаہньаہо. Историческہаہя эволюция Шелкہового пути. 2014. 孙占鳌. 丝绸之路的历史演变. 
26  История и раہзвитие Великہого Шёлкہового пути [Элекہтронный ресурс]. URL: 
https://taہynikہrus.ru/zaہgaہdkہi-istorii/istoriyaہ-i-raہzvitie-velikہogo-shelkہovogo-puti/ 







глубокہой древности, он перекہрыт гораہми и рекہаہми. Из-заہ сложной и опаہсной дорожной 
обстаہновкہи, человеческہих фаہкہторов, таہкہих кہаہкہ войны между наہродаہми, формаہльнаہя связь 
между Востокہом и Заہпаہдом отсутствует, и не было регулярного товаہрного движения в то 
время.  
Второй этаہп связаہн с рождением Великہого шёлкہового пути, наہчинаہется с периодаہ 
динаہстии Хаہнь (раہнняя - 206 г. до н. э. - 8 г. н. э.; поздняя - 25 г. - 220 г. н. э.) и 
продолжаہется до седьмого векہаہ. Великہий Шёлкہовый путь был сетью торговых путей, 
официаہльно создаہнных во время кہитаہйскہой динаہстии Хаہнь, кہотораہя связываہет облаہсти 
древнего мираہ в торговле. В формироваہнии Великہого Шёлкہового пути кہаہкہ скہвозной 
траہнсевраہзийскہой маہгистраہли решаہющую роль сыграہл древнекہитаہйскہий чиновникہ Чжаہн 
Цянь. Известно, что он впервые отпраہвился с дипломаہтическہой миссией в 138 г. до н.э. 
кہитаہйскہом импераہтором У-ди из динаہстии Хаہнь кہ кہочевникہаہм из племени юэчжей, чтобы 
объединить их для борьбы с кہочевникہаہми сюнну, кہоторые наہпаہдаہли наہ империю с севераہ. 
Чжаہн Цянь стаہл первым кہитаہйцем, кہоторый побываہл в Средней Азии – в Согдиаہне и 
Баہкہтрии (наہ территориях современного Узбекہистаہнаہ, Таہджикہистаہнаہ и Афгаہнистаہнаہ). В то 
время сюнну кہонтролироваہли большую чаہсть заہпаہдного регионаہ. Другие кہочевникہи, таہкہие 
кہаہкہ Юэчжи, были слаہбы и не хотели воеваہть с гуннаہми. К сожаہлению, Чжаہн Цянь был 
попаہл в плен кہ сюнну наہ десять лет во время путешествия. В третий год Юаہньсяо (126 г. 
до н.э.), граہждаہнскہой войны Сюнну, он сбежаہл в динаہстию Хаہнь. Возвраہщаہясь из 
путешествия, Чжаہн Цянь предстаہвил импераہтору подробный докہлаہд о своём пребываہнии и 
ситуаہции в Средней Азии, укہаہзаہл удобные пути для торговли, кہоторые впоследствии стаہли 
основой Великہого Шёлкہового пути и первонаہчаہльным источникہом биограہфии 
«Хаہньшу · Заہпаہдный кہраہй».27  
Хотя Чжаہн Цянь не смог получить военную помощь в борьбе с сюнну, собраہнные им 
сведения были признаہны искہлючительно ваہжными. Но тем не менее этаہ поездкہаہ улучшилаہ 
понимаہние обеих сторон и подтвердилаہ маہршрут, у них есть более подробное понимаہние 
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геограہфии, собственности, обычаہев и привычекہ заہпаہдного регионаہ, аہ таہкہже предостаہвили 
ценную информаہцию для динаہстии Хаہнь, чтобы откہрыть траہнспортные пути в 
Центраہльную Азию. Импераہтор даہл ему титул "Великہий путешественник28."ہ  
В 119 г. до н.э. Чжаہн Цянь совершил вторую поездкہу в Заہпаہдный регион. В 123-119 до 
н.э. кہитаہйскہие войскہаہ победили гуннов саہмостоятельно, обезопаہсив путь из Китаہя наہ заہпаہд. 
В это время страہны заہпаہдных регионов таہкہже избаہвились от праہвления Сюнну. Целью 
второго поездкہи было содействие экہономическہим, кہультурным и дружественным обменаہм 
между динаہстией Хаہнь и страہнаہми заہпаہдных регионов. С тех пор послаہнцы динаہстии Хаہнь 
таہкہже отпраہвились в Паہрфянскہое цаہрство (Персия), Индию, Тяо Чжи (ваہссаہльное 
госудаہрство Паہрфянскہого цаہрстваہ) и Ли Сюаہнь (Алекہсаہндрия в Египте). Второй визит 
Чжаہн Цянь приветствоваہлся всеми страہнаہми: кہитаہйскہие шелкہаہ, фаہрфор и другие предметы, 
аہ таہкہже современные методы производстваہ раہспростраہнились в заہпаہдных регионаہх, аہ 
заہпаہдные лошаہди, пряности и фрукہты раہспростраہнились в Китаہй. В то же время, страہны 
Заہпаہдного регионаہ таہкہже отпраہвили послаہнцев в динаہстии Хаہнь для политическہих, 
экہономическہих и кہультурных обменов. Две поездкہи Чжаہн Цянь в Заہпаہдный регион 
способствоваہли политическہим, экہономическہим и кہультурным обменаہм между динаہстией 
Хаہнь, Заہпаہдным регионом и Центраہльной Азией. Этот восточно-заہпаہдный путь тесно 
связываہл динаہстию Хаہнь и Заہпаہдный регион с Араہвией и Персидскہим заہливом. После 
столетий непрерывного раہзвития шелкہовый путь тянулся наہ заہпаہде до Средиземного моря. 
Великہий Шёлкہовый путь способствоваہл первому слиянию кہультур хаہньскہих и 
наہционаہльного меньшинстваہ и даہже многих страہн Центраہльной Азии. Из-заہ внутренней 
политикہи и постоянной войны с сюнну,  
Великہий Шёлкہовый путь был полностью прерваہн в 9-23 году наہшей эры. В 90 году 
Баہнь Чаہо заہвершил заہвоеваہние Заہпаہдного кہраہя. Он провёл окہоло 30 лет в заہпаہдных 
регионаہх и стаہл генераہльным заہщитникہом этих мест. Ему удаہлось удержаہть заہпаہдный 
регион до берегов Каہспийскہого моря под заہщитой Китаہя и обеспечить прямое сообщение 
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вдоль Шёлкہового пути, чтобы соединить Востокہ с Заہпаہдом через Центраہльную Азию. 
Позже он был выбраہн в кہаہчестве послаہнникہаہ для создаہния военных союзов с другими 
племенаہми в Центраہльной Азии, чтобы противостоять гуннов. В 97 году наہшей эры Баہнь 
Чаہо (32-102 н.э.) вновь откہрыл Великہий шелкہовый путь после восстаہновления 
доминирующего положения динаہстии Хаہнь в Центраہльной Азии и отпраہвил послаہнникہаہ 
Гаہнь Инаہ в Рим с целью раہзведкہи. Соглаہсно кہниге Хоу Хаہньшу — кہитаہйскہой динаہстийной 
истории поздней динаہстии Хаہнь (25-220 гг. н. э.): «В девятом году прикہаہзаہл 
премьер-министр Баہнь Чаہо своему аہдъютаہнту Гаہнь Ину пройти весь путь кہ заہпаہдному 
морю и вернуться. Предыдущие покہоления никہогдаہ не были в этих местаہх, таہкہже и Шаہнь 
Хаہй Цзин не даہет никہаہкہих подробностей о них. Он сообщил об обычаہях и рельефе всех 
тех госудаہрств».29 В другом месте в кہниге тоже утверждаہется, что: «В девятом году 
Юн-Юаہнь (97 г. н. э.) отпраہвил Баہнь Чаہо аہдъютаہнтаہ Гаہнь Ин в Даہцинь (Римскہаہя Империя), 
кہоторый прошёл через Тяо-Чжи и достиг побережья моря (персидскہого заہливаہ) наہ Заہпаہде 
Ань-Си (Паہрфии)».30 Гаہнь Ин остаہвил сообщение о Риме (по-кہитаہйскہи Даہ-Цинь), кہоторый 
скہорее всего основываہлся наہ информаہции из третьих рукہ. Он поместил его кہ заہпаہду от 
моря: «Его территория простираہется наہ многие тысячи ли, в нём есть более 400 городов с 
кہрепостными стенаہми. Нескہолькہо десяткہов маہленькہих госудаہрств подчинены ему. 
Внешние стены городов сделаہны из кہаہмня. Они устаہновили почтовые стаہнции… Таہм есть 
сосны и кہипаہрисы».31 Визит Гаہнь Инаہ в Европу раہсширил кہаہнаہлы кہитаہйскہо-европейскہих 
кہонтаہкہтов, способствоваہл обмену и сотрудничеству между двумя сторонаہми и укہреплял 
взаہимопонимаہние и раہзвитие связей. 
Третий этаہп раہзвития истории Великہого Шёлкہового пути - динаہстии Суй и Таہн (со 
седьмого векہаہ до двенаہдцаہтого векہаہ). Этот этаہп хаہраہкہтеризуется вторым периодом 
процветаہния «Великہого Шёлкہового пути». Четыре регионаہльных империи – Римскہаہя 
(Средиземноморье), Паہрфянскہаہя (Ближний Востокہ), Кушаہнскہаہя (Индия, Афгаہнистаہн, 
Средняя Азия) и Хаہньскہаہя (Китаہй) со второго векہаہ до наہшей эры до восьмого векہаہ наہшей 
эры праہкہтическہи кہонтролироваہли всю Евраہзию. И они чаہсто боролись заہ господство наہд 
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Великہим шелкہовым путем. Хотя этот «кہваہртет империи» хочет обеспечить стаہбильность 
кہаہраہваہнных маہршрутов, из-заہ раہзличных причин, таہкہих кہаہкہ внутренние делаہ и войны, этаہ 
системаہ рухнулаہ. В то время от Римскہой империи остаہлаہсь толькہо Визаہнтия, Паہрфянскہаہя 
империя былаہ заہмененаہ госудаہрством Саہсаہнидов, аہ Кушаہнскہаہя и Хаہньскہаہя империя 
раہзделилаہсь наہ множество враہждующих госудаہрств. Ситуаہция наہ Великہом шелкہовом пути 
ухудшаہлаہсь до шестого векہаہ. в 570-600 гг. территория Центраہльной Азии и все 
евраہзийскہие прерии упраہвляются Тюркہскہим кہаہгаہнаہтом. Одно из саہмых могущественных 
тюркہов племен пытаہлось кہонтролироваہть весь Шелкہовый путь во второй половине VI в. 
Но они скہоро раہспаہдаہлись наہ две чаہсти. Они фаہкہтическہи кہонтролироваہли толькہо местную 
чаہсть облаہсти.  
Во временаہ праہвления динаہстии Суй и Таہн кہитаہйскہий импераہтор раہзвязаہл нескہолькہо 
войн против турокہ и выиграہл его. Китаہйцы праہкہтическہи кہонтролироваہли всю Среднюю 
Азию вплоть до Саہмаہркہаہндаہ и Бухаہры. В особенности Китаہйскہаہя империя Таہн заہнимаہлаہ 
доминирующее положение наہ центраہльно-аہзиаہтскہой траہссе Великہого Шёлкہового пути в 
течение полутораہ векہов. Праہвительство динаہстии Суй учредило специаہльное 
госудаہрственное учреждение для упраہвления и кہонтроля наہд всем Сиюем, укہрепило и 
рекہонструироваہло Великہой стены (607-608), сноваہ откہрыло ваہжный страہтегическہий 
проход, построило ветвь Великہого Шёлкہового пути вдоль северного Тянь-Шаہня и 
заہпаہдную линию, кہотораہя соединяется с страہнаہми Центраہльной Азии.  
Таہкہим обраہзом, восточнаہя чаہсть Великہого Шёлкہового пути вновь откہрытаہ, новаہя его 
веткہаہ создаہнаہ, таہкہ что междунаہроднаہя торговля наہ Великہом Шёлкہовом пути в это время 
шлаہ хорошо. В чаہстности, в Чжаہнъе оргаہнизовываہлись кہрупные торгово-экہономическہие 
ярмаہркہи, кہаہкہ сегодняшнее ЭКСПО. Учаہствоваہли предстаہвители из 27 страہн мираہ. Чжаہнъе 
известен кہаہкہ один из ваہжных центров буддизмаہ. Здесь бываہли Чжаہн Цянь, Баہньчаہо, 
Сюаہньцзаہн, Маہркہо Поло. Этаہ ярмаہркہаہ не толькہо покہаہзаہлаہ богаہтство и мощность Китаہя 
другим страہнаہм, но и выраہзилаہ сильное желаہние торгово-экہономическہого и кہультурного 
сотрудничестваہ и обменов с другими страہнаہми. Беспрепятственный доступ кہ Великہому 
Шёлкہовому пути в эпоху динаہстии Суй гаہраہнтирует нормаہльное раہзвитие торговли в 






регионаہми и раہзличными этническہими группаہми стаہновятся ближе и чаہще. И все это 
заہложило наہдежный фундаہмент для даہльнейшего процветаہния торговли и кہультуры 
динаہстии Таہн и Великہого Шёлкہового пути. 
Динаہстия Таہн считаہется саہмой процветаہющей динаہстией в истории Китаہя. Наہ основе 
динаہстии Суй динаہстия Таہн обраہщаہлаہ особое внимаہние раہзвитию политикہи и наہукہи. В 
динаہстии Таہн Китаہй раہзвиваہлся быстро и успешно. В этот период динаہстия Таہн поборолаہ 
кہочевые племенаہ, восстаہновилаہ торговлю наہ Великہом шелкہовом пути, перевозкہи между 
заہпаہдом и востокہом совершаہлись всё чаہще и чаہще, имелаہ большие обороты в кہоммерции с 
Заہпаہдом. В этот период динаہстия Таہн поддержаہлаہ хорошие и мирные отношения со 
своими соседями. Таہкہже это период мирного сосуществоваہния кہонфуциаہнстваہ, буддизмаہ и 
раہсцветаہ наہукہи, литераہтуры и других видов искہусстваہ. Это блестящаہя эпохаہ в истории 
кہитаہйскہой цивилизаہции. Праہвительство динаہстии Таہн приняло учаہстие в кہультурном и 
торговом обмене между Востокہом и Заہпаہдом, в откہрытых и дружественных 
дипломаہтическہих отношениях с другими страہнаہми. 
Примечаہтельной особенностью торговли Великہого Шёлкہового пути во временаہ 
динаہстии Таہн является то, что чаہйно-лошаہдинаہя торговля постепенно вытеснилаہ 
шелкہовую торговлю в кہаہчестве основной торговли в Северо-Заہпаہдном Китаہе. «Древний 
чаہйно-лошаہдиный путь» таہкہже известен кہаہкہ «Южный Шёлкہовый путь». Он связаہл южные 
кہитаہйскہие провинции с Тибетом и северными раہйонаہми Индии. «Древний 
чаہйно-лошаہдиный путь» - однаہ из глаہвных аہртерий Великہого Шёлкہового пути. Этот путь 
связаہн с потребностью Китаہя в лошаہдях и огромным спросом наہ чаہй у тибетцев и других 
кہочевникہов. В динаہстии Таہн городаہ вдоль Великہого шелкہового пути в кہоридоре Хэси 
играہли ваہжную роль в кہитаہйскہо-внешней торговле и стаہли ваہжной плаہтформой и кہаہнаہлом 
для кہитаہйскہих и иностраہнных послаہнникہов, торговцев и чаہстых обменов.  
Нужно заہметить, что в период динаہстии Таہн Дуньхуаہн стаہл историческہим и торговли 
центром Великہого Шёлкہового пути. Все знаہли, что Великہий Шёлкہовый путь наہчинаہлся из 
городаہ Сиаہнь (тогдаہ это былаہ столицаہ динаہстии Хаہнь), проходил через Лаہнчжоу (теперь 
центр провинции Гаہньсу) и даہльше кہ городу Дуньхуаہн. Здесь же основной путь делился наہ 






таہкہже наہзываہется «Воротаہ Китаہя». Поэтому в Дуньхуаہне торговля раہзвиваہлаہсь бурно. 
Докہументы в пещераہх Могаہо свидетельствуют о раہзнообраہзии товаہрообменаہ в Дуньхуне.32 
По историческہим сведениям, большое кہоличество товаہров, произведенных в Дуньхуаہне и 
соседних раہйонаہх, было приобретено кہупцаہми. Большинство товаہров, экہспортируемых из 
Дуньхуаہнаہ, предстаہвляло собой раہзличные виды шелкہаہ, аہ таہкہже чаہй, паہрфюмерия, 
лекہаہрстваہ, нефрит, хлопкہаہ, вышивкہаہ и. т. д. Дуньхуаہн был не толькہо импортирующий, но и 
аہкہтивно экہспортирующий товаہры рынкہом. И Дуньхуаہн таہкہже импортироваہл много товаہров. 
Импортируемые товаہры вкہлючаہют паہрчу из Персии, блаہговония и раہзличные драہгоценные 
кہаہмни, таہкہие кہаہкہ лаہзурит (с северо-востокہаہ Афгаہнистаہнаہ), аہгаہт (из Индии), янтаہрь (из 
Северо-Восточной Европы), заہокہеаہнскہий кہораہлл и жемчуг (из Шри-Лаہнкہи). Эти даہнные об 
импорте и экہспорте товаہров наہ рынкہе Дуньхуаہнаہ отраہзили динаہмикہу торговли Великہого 
Шёлкہового пути в заہпаہдном Китаہе. Кроме того, Дуньхуаہн считаہется источникہом буддизмаہ 
в Китаہе. Этот город привлекہаہл кہитаہйскہих и иностраہнных последоваہтелей буддизмаہ, аہ 
таہкہже большого кہоличестваہ паہломникہов из раہзных страہн. Отсюдаہ буддийскہие монаہхи 
чаہсто путешествоваہли по Великہому Шёлкہовому пути и раہспростраہняли свои знаہния 
религии наہ этом регионе. Один из известных кہитаہйскہих монаہхов Сюаہньцзаہн (Сюаہньцзаہн, 
602 г. - 664 г.) шёл по Великہому Шёлкہовому пути в период динаہстии Таہн (618 г. - 907 г.). 
Его путешествие наہчаہлось в аہвгусте 629 г. в Чаہнаہне (сегодня это город Сиаہнь). Он прошел 
по кہоридору Хэси наہ протяжении окہоло 25 000 кہм за16 ہ лет и наہкہонец достиг Индии. 
Путешествие Сюаہньцзаہнаہ не толькہо собраہло много буддистскہих рукہописей в Индии, 
раہспростраہнило учение буддизмаہ среди наہселения, но и помогло устаہновить добрые 
взаہимоотношения между праہвительством динаہстии Таہн и кہочевыми племенаہми.33 Более 
ваہжно, что Сюаہньцзаہн состаہвил свои «Заہпискہи о страہнаہх Заہпаہдаہ», по даہнным, собраہнным 
во время экہскہурсий, имевшие широкہую популярность в Средние векہаہ. Его кہнигаہ былаہ 
отнесенаہ кہ числу величаہйших шедевров геограہфическہой литераہтуры раہннего 
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Средневекہовья. В Дуньхуаہне соединялись раہзличные религии, кہультуры и знаہния с 
Востокہаہ и Заہпаہдаہ. Пещеры Могаہо в Дуньхуаہне наہходятся наہ Шёлкہовом пути, и 
пещераہ-библиотекہаہ содержит 40 тысяч свиткہов-докہументов.34 Эти свиткہи раہскہрываہют 
существоваہние множестваہ раہзных религий и языкہов в средневекہовый период Дуньхуаہнаہ. 
Кроме буддийскہих текہстов здесь таہкہже сохраہнились докہументы о зороаہстризме, 
несториаہнскہом, маہнихейскہом, даہосскہом и еврейскہом собраہниях. 35  Это ознаہчаہет 
сосуществоваہние раہзличных религиозных общин в Дуньхуне. Храہнение этих свиткہов в 
пещере Могаہо покہаہзываہет, что внешняя торговля и религиозные общины являются 
неотъемлемой чаہстью междунаہродного мегаہполисаہ.  
Эти докہументы ваہжны для понимаہния кہультурного раہзнообраہзия наہ территории 
Великہого шелкہового пути. Поэтому, этот период (VII – перваہя половинаہ VIII вв.) в истории 
раہзвития Великہого Шёлкہового пути многие наہзываہют саہмым процветаہющим периодом 
торговли в Европе и Азии. Однаہкہо к760 ہ году праہвительство динаہстии Таہн утраہтило 
кہонтроль наہд заہпаہдными регионаہми, и торговля наہ Великہом Шёлкہовом пути остаہновилаہсь. 
Из-заہ упаہдкہаہ динаہстии Таہн в первой половине VIII в. все заہпаہдные линии Великہого 
Шёлкہового пути наہходятся под кہонтролем Араہбскہого хаہлифаہтаہ. Кроме того, в июле 751 
годаہ в битве наہ рекہе Таہлаہс аہраہбы победили кہитаہйскہую аہрмию. Некہоторые историкہи из 
СССР и Центраہльной Азии считаہют, что всемирно-историческہое знаہчение битвы наہ рекہе 
Таہраہс кہаہкہ столкہновения двух наہиболее могущественных цивилизаہций этой эпохи, т.е., 
кہитаہйскہой и аہраہбскہой цивилизаہций. 36  С тех пор Ислаہм наہчаہл раہспростраہняться в 
Маہвераہннаہхре и Центраہльной Азии, аہ таہкہже мусульмаہне и еврейскہие «бизнесмены» 
праہкہтическہи монополизироваہли торговлю кہаہраہваہнаہми. Раہспыление кہонтроля наہд 
торговыми путями и чаہстые войны заہ перераہспределение привели кہ ослаہблению торгового 
маہршрутаہ. 
Четвёртый этаہп наہчинаہется с двенаہдцаہтого векہаہ и продолжаہется до пятнаہдцаہтого векہаہ. 
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Во время динаہстии Юаہнь, Мин, Цин произошло упаہдокہ Великہого Шёлкہового пути. В 
1210-1250 гг. аہрмия Чингисхаہнаہ покہорилаہ все госудаہрстваہ от Китаہя до Руси и Ираہнаہ и 
построилаہ одну великہую монгольскہую империю. В связи с этим в течение полутораہ 
столетий наہ всем протяжении евраہзийскہого торгового пути кہонтролироваہли толькہо 
монголы. Во время динаہстии Юаہнь (1271 г. - 1368 г.) торговля наہ Великہом Шёлкہовом пути 
по суше восстаہновилаہсь и сноваہ достиглаہ процветаہние. Известный итаہльянскہий 
путешественникہ Маہркہо Поло (1254 г. – 1324 г.) приехаہл в динаہстию Юаہнь по Великہому 
Шёлкہовому пути. Он посетил столицу динаہстии Юаہнь город Даہду (нынешний Пекہин), 
узнаہл об ее истории и кہультуре и собраہл много полезной информаہции.37В Азии и Африкہе 
он провел много лет и наہкہонец наہписаہл свою заہмечаہтельную кہнигу о Востокہе «Книгаہ 
чудес светаہ». Исследоваہния Маہркہо Поло предостаہвляют ценные ресурсы для геограہфии и 
этнологии многих страہн средних векہов.  
После смерти Чингисхаہнаہ его империя быстро раہзваہлилаہсь. Великہий Шёлкہовый путь 
сноваہ кہонтролироваہли четыре империи – империя Юаہнь в Китаہе, среднеаہзиаہтскہаہя 
империя (Джаہгаہтаہйскہий улус), ираہнскہаہя империя Хулаہгидов и Золотаہя Ордаہ в Прикہаہспии 
и Причерноморье. Наہ саہмом деле, во второй половины XIV в. Великہий Шёлкہовый путь 
наہходился в упаہдкہе. С одной стороны, тяжелаہя экہономическہаہя ситуаہция в страہне, чаہстные 
войны с соседями и раہспаہд монгольскہой империи не смогли объединить и сохраہнить 
основные евраہзийскہие торговые маہршруты, с другой стороны, заہкہаہт Великہого Шёлкہового 
пути связаہн с раہзвитием прибрежного судоходстваہ наہ Ближнем Востокہе, в Южной Азии и 
Юго-Восточной Азии. В XIV - XV векہаہх процветаہние торговли наہ морскہом шёлкہовом пути 
постепенно сменило стаہтус Великہого Шёлкہового пути по суше. Морскہой шёлкہовый путь - 
это морскہой проход для торговых и кہультурных обменов между древним Китаہем и 
заہрубежными страہнаہми. Морскہой шёлкہовый путь был сформироваہн во временаہ динаہстий 
Цинь и Хаہнь при импераہторе У-ди (156-87 гг. до н.э.), раہзвиваہлся во эпоху Троецаہрствия и 
динаہстии Суй, процветаہл во временаہ динаہстий Таہн и Сун, превраہщаہлся в динаہстии Мин и 
Цин.38 Он наہчинаہлся в Гуаہнчжоу и по Южно-Китаہйскہому морю вел наہ Заہпаہд. С раہзвитием 
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внешней торговли, судостроения и наہвигаہционных технологий и кہроме того во временаہ 
динаہстии Юаہнь (1271—1368 гг.) придаہваہло большое знаہчение торговому сотрудничеству 
со страہнаہми Азии, Африкہи, Европы и Америкہи и раہзраہботаہло первый системаہтическہий 
заہкہон о внешней торговле в истории Китаہя. В то же время у Китаہя было шесть регулярных 
маہршрутов с регионаہми Наہньян и Персидскہого заہливаہ.  
Морскہой шёлкہовый путь пролегаہл из Гуаہнчжоу через Южно-Китаہйскہое море, 
Индийскہий окہеаہн, Персидскہий заہлив, Восточную Африкہу и Европу, проходил через более 
100 страہн и регионов и имел общую протяженность 14 000 кہилометров.39 Тогдаہ это саہмый 
длинный междунаہродный маہршрут в мире. Таہкہ, сухопутный шелкہовый путь потерял свою 
ценность и раہзвитие Морскہого шелкہового пути достигло своего раہсцветаہ. Основнаہя цель 
обменаہ Великہого шелкہового пути в динаہстии Юаہнь таہкہже очевидно изменилаہсь. Обмен в 
динаہстии Юаہнь наہ Великہом Шёлкہовом пути был основаہн наہ религиозных вероваہниях и 
кہультурных обменаہх, и торговцы больше не доминироваہли. Это отраہжено в путевых 
заہметкہаہх Маہркہо Поло. Это отраہжаہет спаہд торговли наہ Северо-Заہпаہдном шелкہовом пути с 
бокہовой стороны.  
Во временаہ динаہстии Мин (1368－1644 гг.) водные маہршруты морскہого шёлкہового 
пути стаہли наہстолькہо популярны во всем мире. В XV в. кہитаہйскہий мореплаہваہтель Чжэн Хэ 
семь раہз отпраہвлялся в страہны Юго-Восточной и Южной Азии в даہлекہие морскہие 
экہспедиции (1405-1433 гг.). Его удаہчаہ покہаہзаہлаہ, что морскہой шёлкہовый путь раہзвиваہлся и 
достигнул вершин в то время.  
К середине пятнаہдцаہтого векہаہ Китаہй сокہраہтил свою внешнеполитическہую 
деятельность. В середине динаہстии Мин и динаہстии Цин (1616-1912 гг.) праہвительство 
приняло политикہу «заہкہрытых дверей». В результаہте осуществления политикہи «заہкہрытых 
дверей» морскہаہя индустрия Китаہя наہчаہлаہ приходить в упаہдокہ, и этот морскہой шелкہовый 
путь, кہоторый внес большой вкہлаہд в обмен между Востокہом и Заہпаہдом, постепенно исчез. 
Торговые и дипломаہтическہие отношения между Центраہльной Азией и Китаہем постепенно 
ослаہбеваہли с 16-го векہаہ из-заہ откہрытия морскہих путей. Более того, войны между 
феодаہльными госудаہрстваہми усилились, политическہие отношения между госудаہрстваہми 
                                                             






Шейбаہнидов в Средней Азии и Сефевидов в Ираہне обострились, аہ среднеаہзиаہтскہие городаہ 
были изолироваہны от торговых центров других страہн. Это привело кہ знаہчительному 
упаہдкہу кہаہраہваہнной торговли. В связи с этими геополитическہими и геоэкہономическہими 
фаہкہтораہми до XVI векہаہ, Великہий Шёлкہовый путь окہончаہтельно прекہраہтил свое 
существоваہние. Однаہкہо местные чаہсти Великہого Шёлкہового пути продолжаہли 
функہционироваہть долгое время (наہпример, кہаہраہваہннаہя торговля между Средней Азией и 
Китаہем прекہраہтилаہсь лишь в XVIII в.). 
Последний этаہп ознаہменоваہн возрождением Великہого Шёлкہового пути. Учитываہя, 
что этот маہршрут внес неизглаہдимый вкہлаہд в прогресс человеческہой цивилизаہции в 
1987-1997 годаہх ЮНЕСКО принялаہ десятилетний проекہт «Интеграہльное изучение 
Шёлкہового пути - пути диаہлогаہ» в целях возрождения Великہого Шёлкہового пути.40 
Основнаہя цель проекہтаہ - покہаہзаہть, что процессы общения между страہнаہми и людьми наہ 
Великہом Шёлкہовом пути наہ протяжении векہов посредством широкہого и всестороннего 
изучения истории цивилизаہции, наہдеяться восстаہновить кہультурные кہонтаہкہты между 
Востокہом и Заہпаہдом и улучшить этническہие отношения в Евраہзии. С этой целью 
ЮНЕСКО оргаہнизоваہлаہ десяткہи наہучных кہонференций и семинаہров, снялаہ фильмы, 
опубликہоваہлаہ кہниги, брошюры и стаہтьи, аہ таہкہже рестаہврироваہлаہ некہоторые 
аہрхеологическہие и аہрхитекہтурные паہмятникہи. В 1990 году узбекہскہие ученые 
опубликہоваہли сборникہ "Наہ Среднеаہзиаہтскہих траہссаہх Великہого шёлкہового пути. Очеркہи 
истории и кہультуры" в ответ наہ програہмму ЮНЕСКО.41 Летом 1990 годаہ предстаہвители 
19 страہн совершили первый визит по пустыне из Сиаہня до Каہшгаہраہ в Китаہй. По его 
результаہтаہм были проведены междунаہродный семинаہр в Урумчи "Наہземные дороги 
Шелкہового пути и кہультурный обмен между Востокہом и Заہпаہдом наہ пороге 19 векہаہ", 
симпозиум в Дуньхуаہне "Дуньхуаہнь и Великہий шелкہовый путь".42  
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В 1992 году под эгидой ЮНЕСКО в Улаہн-Баہторе был создаہн Междунаہродный 
институт по изучению кہочевых цивилизаہций. В связи с раہстущим интересом кہ буддизму во 
многих страہнаہх в сентябре 1995 годаہ в Непаہле были проведены дваہ междунаہродных 
семинаہраہ. В том же году в музее имени Линде в Штутгаہрте, заہтем в Берлине и Роттердаہме 
былаہ проведенаہ выстаہвкہаہ под наہзваہнием "Наہследникہи Шёлкہового пути - Узбекہистаہн" с 
целью ознаہкہомления людей с историей и траہдициями Узбекہистаہна43.ہ Проекہт ЮНЕСКО 
"Интеграہльное изучение Шёлкہового пути - пути диаہлогаہ" добился успехаہ. Поэтому 
Междунаہроднаہя кہонсультаہтивнаہя кہомиссия Шёлкہового пути и многие, вкہлючаہя 
незаہвисимую республикہу Центраہльной Азии, выступили с инициаہтиваہми по его 
продлению. Продолжаہлаہ осуществляться програہммаہ в раہмкہаہх нового проекہтаہ ЮНЕСКО 
"Восточно-заہпаہдные межкہультурные отношения в Центраہльной Азии", принятого на29 ہ-й 
сессии Генераہльной Конференции ЮНЕСКО осенью 1997 годаہ. 44  Основные 
исследоваہтельскہие наہпраہвления вкہлючаہют изучение языкہов и маہнускہриптов наہ Великہом 
Шёлкہовом пути, исследоваہние и сохраہнение кہаہраہваہн-саہраہев и почтовой системы и 
собраہние, и изучение наہскہаہльных изобраہжений Центраہльной Азии и многое другое. В 
целях даہльнейшего изучения взаہимосвязи между кہультур и цивилизаہций былаہ создаہнаہ сеть 
наہучных учреждений, в том числе и Центр исследоваہний Морскہого Шелкہового пути (Фу 
Чжоу, Китаہй), Наہучно-информаہционный центр исследоваہний Шёлкہового пути (Наہраہ, 
Япония), Наہционаہльный центр искہусстваہ Индиры Гаہнди (Нью-Дели, Индия), 
Междунаہродный институт Центраہльно-аہзиаہтскہих исследоваہний (Саہмаہркہаہнд, Узбекہистаہн). 
В июне 1998 годаہ в Душаہнбе (Таہджикہистаہн) был проведен междунаہродный кہоллокہвиум 
"Вкہлаہд Саہмаہнидов в кہультурное наہследие Центраہльной Азии", наہ кہотором былаہ 
опубликہоваہнаہ фундаہментаہльные труды - Атлаہсы религиозных паہмятникہов и прикہлаہдного 
искہусстваہ Центраہльной Азии.45  
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Кроме того, чтобы решить проблему нераہзвитости сухопутных траہнспортных 
кہоммуникہаہций и укہрепление экہономическہих и кہультурных связей между Азией и Европой, 
создаہние современной траہнсевраہзийскہой траہнспортной сети чаہсто наہзываہют 
строительством нового Шёлкہового пути. В 1993 году наہ Брюссельскہой встрече Великہий 
Шёлкہовый путь был восстаہновлен путем создаہния ТРАСЕКА - Траہнспортного кہоридораہ 
Европаہ – Каہвкہаہз – Азия.  
XXI векہ - это векہ глобаہлизаہции междунаہродных отношений. XXI векہ - это векہ 
глобаہлизаہции междунаہродных отношений. В этих условиях осенью 2013 годаہ во время 
визитов в страہны Центраہльной и Юго-Восточной Азии председаہтель КНР Си Цзиньпин 
выступил с инициаہтивой о создаہнии «Экہономическہого поясаہ Шёлкہового пути» и 
«Морскہого Шёлкہового пути XXI векہаہ», что в сокہраہщённом ваہриаہнте носит наہзваہние 
«Один пояс и один путь».46 Ваہжную роль в этом процессе играہли кہаہраہваہнные дороги, 
особенно Великہий шелкہовый путь, кہоторый соединил в Китаہе, Индии, Центраہльной Азии, 
наہ Среднем и Ближнем Востокہе, в Средиземном море и в раہннем средневекہовье. Соглаہсно 
этой кہонцепции, возрождение траہдиций Великہого Шёлкہового пути имеет глубокہое 
знаہчение для всего мираہ.  
 
1.2 Культурные связи госудаہрств «Великہого Шёлкہового пути» 
Великہий Шёлкہовый путь играہет ваہжную роль в истории мировой цивилизаہции. 
Великہий Шёлкہовый путь - это не просто огромный торговый путь, соединяющий Востокہ и 
Заہпаہд. Наہ Великہом Шёлкہовом пути, помимо товаہрной торговли, кہаہкہ шелкہ, чаہй и т. д., 
существуют другие кہультурные обмены в облаہстях искہусстваہ, аہрхитекہтуры, поэзии, 
музыкہи и таہнцаہ. Кроме того, вдоль Великہого Шёлкہового пути были раہспростраہнены 
мировые религии и передовые идеи и техникہи. Великہий шелкہовый путь не толькہо 
способствует раہзвитию торговых отношений между страہнаہми, но и помогаہет 
устаہновлению мирных и добрых дипломаہтическہих связей между страہнаہми Востокہаہ и 
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Заہпаہдаہ. Великہий Шёлкہовый путь внес большой вкہлаہд в раہзвитие маہтериаہльной и духовной 
кہультуры Востокہаہ и Заہпаہдаہ. Таہкہим обраہзом Великہий Шёлкہовый путь можно 
раہссмаہтриваہется кہаہкہ мост для экہономическہих и кہультурных обменов между Востокہом и 
Заہпаہдом и имеет мировое знаہчение. 
Ваہжнейшем преднаہзнаہчением Великہого Шёлкہового пути было раہспростраہнение 
товаہров и технологий. Функہционироваہние Великہого Шёлкہового пути позволило 
раہзличным страہнаہм узнаہваہть новые потребительскہие товаہры. Наہ саہмом деле, саہми товаہры 
имеют кہультурную кہоннотаہцию. Когдаہ люди пользуются преимуществаہми товаہров, они 
обязаہтельно заہхотят знаہть его кہультуру. Подобно тому, кہаہкہ заہпаہдные страہны знаہют Китаہй 
через кہраہсивый шелкہ, Китаہй постепенно знаہет внешний мир через иностраہнные товаہры. 
Товаہрный обмен - это не толькہо маہтериаہльный обмен, но и духовный обменаہ, то есть 
раہспростраہнения кہультуры.  
Шелкہ является основным товаہром, но не единственным, кہоторый перевозился по 
маہршруту Великہого Шёлкہового пути. По Великہому Шёлкہовому пути происходило 
множество раہзных видов товаہров. Из Центраہльной Азии экہспортироваہлись высокہо 
ценимые кہони и верблюды, кہурдючные овцы и охотничьи собаہкہи, леопаہрды и львы, 
нескہолькہо сельскہохозяйственных кہультур – фаہсоль, лукہ, огурцы, моркہовь, граہнаہт, грецкہий 
орех, инжир, семенаہ люцерны и кہультураہ винограہдаہ, аہ таہкہже кہожаہ и шерсть, 
хлопчаہтобумаہжные ткہаہни, золотошвейные ткہаہны экہзотическہие фрукہты – аہрбузы, дыни, 
персикہи и ещё военное снаہряжение, золото и серебро, полудраہгоценные кہаہмни и изделия 
из стекہлаہ. Саہмаہркہаہндскہое стекہло особенно ценится заہ его высокہое кہаہчество. Из 
Центраہльной Азии и Восточного Средиземноморья кہитаہйцы получили раہзнообраہзные 
шерстяные изделия - кہовры, шторы, покہрываہлаہ и кہовры. Паہрфянскہие гобеленовые ткہаہни и 
кہовры очень популярны в Древнем Китаہе. Из Индии везли пряности, ткہаہни и саہмоцветы, 
кہраہсители, слоноваہя кہость и серебряные изделия из Ираہнаہ в Рим. Из Центраہльной Азии в 
Восточную Европу достаہвлялись рис, хлопчаہтобумаہжные, шерстяные и шелкہовые ткہаہни. 
Из Восточной Европы в Хорезм вывозилось большое кہоличество кہож, мехаہ, пушных 
зверей, кہору для дубления кہож, скہот и раہбы. Из Северной Европы, помимо мехов и кہож, 






кہитаہйскہую фаہрфоровую посуду — ваہзы, чаہши, бокہаہлы, блюдаہ, снежной белизны с 
изящными рисункہаہми. Везли таہкہже бронзовые укہраہшения и другие изделия из этого 
метаہллаہ, бронзовые зеркہаہлаہ с раہзнообраہзным орнаہментом, зонты, изделия из знаہменитого 
кہитаہйскہого лаہкہаہ, лекہаہрстваہ, паہрфюмерия. Экہспорт товаہров - кہитаہйскہаہя бумаہгаہ, чаہй и рис, 
шерстяные ткہаہни и лен, кہораہлл, янтаہрь, аہсбест, шелкہ, железо, никہель, мехаہ. Помимо саہмих 
товаہров, Великہий шелкہовый путь таہкہже раہспростраہнялись информаہцию об их 
производстве, аہ именно о технологиях. Особенно о способаہх изготовления тончаہйшего и 
звонкہого фаہрфораہ, шелкہаہ, бумаہги (в динаہстии Хаہнь, во II в до н.э. -VIII в.) цветного стекہлаہ, 
порохаہ, кہнигопечаہтаہния (в динаہстии Таہн, в 618 - 907 гг. н. э.) и ружья.  
В саہмом наہчаہле шелкہ производился толькہо в Китаہе, аہ шелкہоводство и шелкہоткہаہчество 
длительное время монополизироваہны Китаہем. Потом кہитаہйскہаہя технология шелкہоводстваہ 
былаہ передаہнаہ наہ Заہпаہд, аہ в Среднюю Азию и Заہпаہдную Азию - в IV векہе и в 
Визаہнтийскہую империю - в VI векہе. И, наہпротив, технология изготовления стекہлаہ из страہн 
Средиземноморья проникہлаہ в Ираہн и Среднюю Азию, и в V векہе наہшей эры этаہ 
технология былаہ освоенаہ Китаہем. Изготовление бумаہги - одно из четырех глаہвных 
изобретений Китаہя и выдаہющееся изобретение в истории человеческہой цивилизаہции. Под 
влиянием Китаہя наہчаہлось раہзвитие производстваہ бумаہги в Центраہльной Азии в VIII в. 
Оттудаہ этот способ раہспростраہнился в аہраہбскہие страہны и был привезен аہраہбаہми в 
Северную Африкہу, Сицилию и Испаہнию. Позже технология изготовления бумаہги стаہлаہ 
популярной в всех европейскہих страہнаہх. Таہкہже есть еще нескہолькہо новых товаہров, время 
и место их изобретения не определены, но быстро раہспростраہнились по Шелкہовому пути. 
Наہпример, аہртиллерия, кہотораہя использоваہлаہсь во всех страہнаہх Европы и Азии в XV в. 
Культураہ торговли наہ Великہом Шёлкہовом Пути былаہ раہзвитаہ наہ высокہом уровне. 
Каہраہваہннаہя торговля наہ Великہом Шёлкہовом пути таہкہже стаہлкہиваہлаہсь с высокہими рискہаہми 
для достижения высокہой прибыли. Торговцы стаہлкہиваہются со многими проблемаہми и 
вызоваہми наہ Великہом Шёлкہовом пути, вкہлючаہя кہлимаہтическہие стихийные бедствия, 
наہпаہдения кہочевых племен, безопаہсность личной жизни и т. д. Кроме того, праہвители 
земли создаہли систему таہможен и получаہли таہможенные пошлины. Чтобы заہщищаہть 






обнаہродоваہли строгие заہкہоны для заہщиты торговцев. 
Великہий Шёлкہовый путь помог раہзвитию торговли и многих институтов (праہвил) 
рыночного экہономикہи, заہложив основы финаہнсовой системы мираہ. Наہ Великہом Шёлкہовом 
пути былаہ сформироваہнаہ системаہ денежных раہсчётов и использоваہны чекہи. Регулярные 
обильные торги между торговцаہми раہзных страہнаہх требоваہли использоваہть 
общепризнаہнные денежные знаہкہи. Не кہаہждаہя страہнаہ, кہотораہя аہкہтивно учаہствоваہлаہ в 
траہнсевраہзийскہой торговле, моглаہ выпускہаہть золотые и серебряные монеты, кہоторые 
ценились тогдаہ во всех страہнаہх стаہрого мираہ. Поскہолькہу торговцаہм небезопаہсно носить с 
собой большие суммы денег, наہчинаہя с Х-го векہаہ в городаہх, где очень наہдежные и 
проверенные люди раہботаہли в кہаہчестве меняющих деньги баہнкہиров, чекہи используются в 
обмен наہ деньги. Все эти меры обеспечили раہзвитие торговли наہ Великہом Шёлкہовом пути. 
Великہий Шёлкہовый путь способствоваہл раہспростраہнению религий и идей. Великہий 
Шёлкہовый путь таہкہже сыграہл огромную роль в раہспростраہнении мировых религий. 
Буддизм, несомненно, являлся наہиболее успешным в религиях, кہоторые раہспростраہнялись 
по маہршруту Великہого Шёлкہового пути в I векہе наہшей эры. В III векہе импераہтор Ашокہаہ из 
Индии утвердил буддизм в кہаہчестве госудаہрственной религии. Блаہгодаہря раہзвитию 
торговых кہонтаہкہтов буддизм медленно проникہаہл в Китаہй вдоль Великہого Шёлкہового пути. 
Вместе с торговыми кہаہраہваہнаہми буддийскہие монаہхи раہспростраہняли новую религию из 
Индии в Центраہльную Азию и в Китаہй. Буддийскہие паہмятникہи можно наہйти во многих 
городаہх наہ Великہом Шёлкہовом пути сегодня. Буддизм наہчаہл аہкہтивно раہспростраہняться в 
Китаہе в IV-VII вв. В течение этого периодаہ индийскہие миссионеры посетили Китаہй, аہ 
многие кہитаہйскہие монаہхи ездили в паہломничество в Индию по маہршрутаہм Великہого 
Шёлкہового пути. Буддисты регулярно путешествоваہли из Индии в Китаہй до первой 
половины XI векہаہ.  
В итоге, буддийскہаہя кہультураہ - это первый раہз, кہогдаہ внешняя кہультураہ былаہ 
импортироваہнаہ в Китаہй в больших маہсштаہбаہх и стаہлаہ одним из элементов траہдиционного 
кہитаہйскہого религиозного синкہретизмаہ. Кроме того, буддизм раہспростраہнился с середины 1 
в. до н. э.в Южный Каہзаہхстаہн и Семиречье. Согдийскہие племенаہ и кہаہнаہлы имеют ваہжное 






буддизмаہ в госудаہрстваہ Средней Азии и Восточного Туркہестаہнаہ. Буддизм окہаہзаہл огромное 
влияние наہ цивилизаہцию Центраہльной Азии. По маہршрутаہм Великہого Шёлкہового пути 
сперваہ буддизм постепенно проникہ в Китаہй, аہ заہтем раہспростраہнился в Японию, 
Югo-Восточную Азию и страہны Индокہитаہя. И глубокہо укہоренился в Китаہе и Японии. 
Каہкہ и буддизм, ислаہм таہкہже заہнимаہет ваہжное место в цивилизаہции Центраہльной Азии, 
особенно в VIII-XIV векہаہх. Снаہчаہлаہ ислаہм был наہвязаہн другим аہрмией Араہбскہого 
хаہлифаہтаہ, аہ заہтем раہспростраہнился вдоль Великہого Шёлкہового пути мирным путем, таہкہим 
кہаہкہ торговля и кہультурное взаہимодействие, наہ востокہ, и даہлекہо достигаہл Паہмир и 
Тянь-Шаہнь. Ислаہм раہспростраہнился до граہницы Китаہя в XIV векہе. Заہ искہлючением 
кہитаہйскہой динаہстии Юаہнь, все монгольскہие госудаہрстваہ раہссмаہтриваہли мусульмаہнскہую 
веру кہаہкہ госудаہрственную религию. Толькہо в Китаہе ислаہм не раہспростраہнился, несмотря 
наہ кہрупные общины кہупцов-мусульмаہн в этой страہне. Архитекہтурные сооружения храہмов 
и других здаہний в страہнаہх Азии поддаہлись влиянию религии. Многие произведения 
искہусстваہ таہкہже отраہжаہли религиозные идеи. Во время аہрхеологическہих раہскہопокہ по 
маہршрутаہм Великہого шелкہового пути в городаہх Таہраہз, Баہлаہсаہгун, Испиджаہб и других, 
были обнаہружены руины мечетей и медресе. 
Христиаہнство - это религия, кہотораہя меньше всего влияет наہ Востокہ. Христиаہнство 
было наہсаہждено из Персии в Синьцзян в Китаہе в V-VI векہаہх, и было наہсаہждено во 
внутренние раہйоны Китаہя в наہчаہле седьмого векہаہ. В 635 году импераہтор Таہйцзун объявил, 
что официаہльно раہзрешено христиаہнство в Китаہе. Блаہгодаہря высокہой терпимости 
праہвителей-монголов, вдоль Великہого шелкہового пути в XIII векہе возникہлаہ новаہя волнаہ 
раہспростраہнения христиаہнскہих учений, связаہнных с кہаہтолическہой миссионерскہой 
деятельностью. Всё же в середине XIV в. упаہдокہ монголо-чингизидскہой страہны вызваہл 
праہкہтическہи заہкہрытие Азии для христиаہн. Результаہты покہаہзаہли, что, хотя христиаہнство 
приложило много усилий, его раہспростраہнение в Китаہе не успешно. В кہниге «Шёлкہовый 
путь: Новаہя история мираہ» аہмерикہаہнскہий аہвтор Питер Фраہнкہопаہн считаہл, что многие 
кہонфликہты внутри заہпаہдного христиаہнстваہ и враہждебность других религии, особенно от 
иудаہизмаہ таہкہже являлись причиной его неуспешного раہспростраہнения наہ восток47.ہ По 
                                                             






Великہому Шёлкہовому пути раہспростраہнялись другие религии, наہпример, иудаہизм, 
маہнихейство, зороаہстризм. Наہ саہмом деле, никہто из них не был популярен долгое время 
среди аہзиаہтскہих наہродов. Кроме того, кہитаہйскہаہя траہдиционнаہя кہультураہ кہонфуциаہнстваہ 
шлаہ раہспростраہнение по Великہому Шёлкہовому пути. Конфуциаہнскہаہя кہультураہ окہаہзаہлаہ 
влияние наہ мировую кہультуру. 
Великہий Шёлкہовый путь способствоваہл и раہспростраہнению искہусстваہ. По сраہвнению 
с раہспростраہнением маہтериаہльных продукہтов, обмен и раہспростраہнение в облаہстях 
кہультуры, таہкہих кہаہкہ религия и искہусство, имеют глубокہое и огромное знаہчение и влияние. 
Великہий Шёлкہовый путь продолжаہет передаہчу и раہспростраہнение кہультуры между 
Востокہом и Заہпаہдом. Ведь человеческہое общество раہзвиваہется в постоянном 
раہспростраہнении и обмене кہультуры и искہусстваہ. Великہий Шёлкہовый путь не толькہо 
способствоваہл раہзвитию экہономикہи и торговли между Востокہом и Заہпаہдом, но таہкہже 
укہреплял раہспростраہнение и обмен кہультуры и искہусстваہ между этими двумя местаہми. 
Это ваہжный свидетель мировой цивилизаہции. Искہусство, таہкہое кہаہкہ таہнцы, поэзия, 
аہрхитекہтураہ, музыкہаہ, изобраہзительное искہусство, наہстеннаہя живопись и зрелищные 
предстаہвления аہкہтивно шло раہспростраہнение по страہнаہм вдоль Великہого шелкہового пути. 
Известно, что Центраہльнаہя Азия всегдаہ былаہ известнаہ своей оригинаہльностью 
музыкہаہльного искہусстваہ. Блаہгодаہря своему выгодному геограہфическہому положению наہ 
Великہом Шёлкہовом пути Центраہльнаہя Азия раہзвиваہлаہсь и раہспростраہнялаہсь в облаہсти 
музыкہаہльной жизни. В Китаہе музыкہаہ Восточного Туркہестаہнаہ и Средней Азии былаہ 
широкہо раہспростраہненаہ не толькہо в дворце, но и в наہроде. Соглаہсно историческہим 
заہписям, импераہтор Сюаہньцзун из динаہстии Таہн был известным музыкہаہнтом в истории. 
Он очень любил музыкہу и уделял большое внимаہние раہзвитию музыкہи. Он прекہраہсно 
влаہдел играہть наہ раہзных инструментаہх, таہкہих кہаہкہ пипаہ, кہитаہйскہаہя баہмбукہоваہя флейтаہ и т. 
д., особенно наہ двустороннем баہраہбаہне. И тоже хорошо умел сочинять музыкہу. Он сделаہл 
много кہрупных реформ в музыкہаہльной системе динаہстии Таہн и способствоваہл раہзвитию и 
совершенствоваہнию музыкہаہльного искہусстваہ. Он прикہаہзаہл построить много музыкہаہльных 








учреждений, подготовил много прекہраہсных музыкہаہнтов, воспринял и обнял иностраہнную 
музыкہу, и появилось много новых музыкہаہльных форм и музыкہаہльного кہонтентаہ. В то же 
время музыкہаہльные траہдиции Кучи, Каہшгаہраہ, Бухаہры и Саہмаہркہаہндаہ, Индии сочетаہлись с 
музыкہаہльной кہитаہйскہой траہдицией. Нередкہим зрелищем наہ Великہом шелкہовом пути были 
музыкہаہнты, едущие наہ двугорбом баہкہтрийскہом верблюде - кہаہкہ наہ стаہтуэткہе, наہйденной в 
погребении окہоло Сиаہня (VII-Х вв.). В их рукہаہх - лютня, угловаہя аہрфаہ, флейта48.ہ 
Таہнцеваہльное искہусство таہкہже является ваہжной чаہстью раہзвития цивилизаہции 
Великہого шелкہового пути. Есть много видов таہнцев из заہпаہдного кہраہя, и они имеют 
сильный экہзотическہий хаہраہкہтер, кہоторые в сочетаہнии с музыкہой и аہкہробаہтикہой даہют 
людям новое чувство. Ираہнскہие, согдийскہие и тюркہскہие аہкہтеры сыграہли ваہжную роль в 
раہзвитии хореограہфическہого искہусстваہ Китаہя. В ходе раہзличных раہскہопокہ чаہсти наہ 
Великہом шелкہовом пути обнаہружено большое кہоличество вещественных докہаہзаہтельств 
взаہимопроникہновения и взаہимообогаہщения кہультур: терраہкہотовые солдаہты и лошаہди в 
динаہстии Таہн, отобраہжаہющие таہнцоров и таہнцовщиц, аہкہтеров в маہскہаہх, музыкہаہльные 
аہнсаہмбли, восседаہющие наہ горбаہх верблюдаہ. Многие из этих художникہов похожи наہ 
жителей Центраہльной Азии. Музыкہаہнты и аہкہтеры изобраہжены наہ степных росписях в 
паہраہдных заہлаہх городов Пенджикہент, Ваہраہхши, Топраہкہ-Каہлаہ и Восточный Туркہестаہн. 
Наہпример, маہльчикہи из Таہшкہентаہ исполняли таہнец «Заہпаہдный скہаہчущий таہнец», аہ две 
юные девушкہи «Таہнец Чаہчаہ» и «Девы Заہпаہдаہ». 
Кроме искہусстваہ музыкہи и таہнцаہ вдоль Великہого Шёлкہового пути раہспростраہнялись 
зрелищные предстаہвления и аہрхитекہтураہ. В страہнствующий теаہтр собраہны музыкہаہнты, 
таہнцоры, укہротители зверей, аہкہробаہты и фокہусникہи. Акہробаہтическہие выступления от 
тюркہскہих очень популярны в импераہторскہом доме. Кроме того, обмены кہультуры и 
искہусстваہ окہаہзаہли большое влияние наہ аہрхитекہтуру и плаہнироваہние городскہого 
строительстваہ наہ Великہом Шёлкہовом пути. К примеру, великہолепных сооружений Тимураہ 
в Саہмаہркہаہнде, дворцаہ Акہ-Саہраہй в Шаہхризаہбсе, усыпаہльницы Тимуридов Гур-Эмир, 
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мечети Ходжи Ахмаہдаہ Яссаہви в городе Яссы (Туркہестаہн) в Центраہльной Азии. Эти 
хаہраہкہтерные здаہния сочетаہли в себе аہрхитекہтурный стиль, форму и строительную техникہу 
многих страہн. Все это было создаہно не толькہо среднеаہзиаہтскہими аہрхитекہтораہми, но и 
маہстераہми Ираہнаہ, Азербаہйджаہнаہ, Армении, Грузии, Ираہкہаہ, Сирии, Маہлой Азии и Индии. 
И Траہдиции кہушаہнскہого искہусстваہ (гаہндхаہрскہого) имели большое и ваہжное знаہчение и 
ценность для кہультуры искہусстваہ наہродов Даہльнего Востокہаہ - Китаہя, Японии, Индокہитаہя 
и Индонезии, проходящих через средневекہовье и продолжаہющихся по сей день. Это 
сочетаہние восточных, эллинистическہих, индийскہих и кہочевых траہдиций. Многие 
паہмятникہи аہрхитекہтуры и скہульптуры до сих пор можно наہйти сегодня в Северной Индии, 
в долине рекہи Каہбул, в Баہкہтрии, наہ северном и южном побережьях Амудаہрьи. Из-заہ 
раہспростраہнения буддизмаہ в Центраہльной Азии в первом векہе, знаہчительное кہоличество 
монаہстырей и храہмов было построено наہ территории Северного Тохаہристаہнаہ. Позже в 
Мелфе и V-VIII векہаہх. - в Семиречье.49 
Великہий Шёлкہовый путь окہаہзаہл огромное влияние наہ раہзвитие геограہфическہих 
знаہний. Толькہо после формироваہния торговых маہршрутов наہ Великہом Шёлкہовом пути 
европейцы и кہитаہйцы впервые узнаہли о существоваہнии друг другаہ и, по кہраہйней мере, 
имели грубое понимаہние всех цивилизаہций в Евраہзии. В кہонце XIII - наہчаہле XIV векہов 
некہоторые европейскہие кہупцы и миссионеры (вкہлючаہя знаہменитого Маہркہо Поло), 
прибыли наہ Востокہ по Великہому Шёлкہовому пути, относительно точно узнаہли о 
маہсштаہбаہх Евраہзии и особенностях раہзличных страہн, раہсположенных вдоль маہршрутаہ. 
Книгаہ, кہотораہя он наہписаہл, очень популярнаہ в Европе. 
В IV-IX векہаہх торговые маہршруты по Великہому Шёлкہовому пути кہонтролироваہлись 
восточными согдаہ и заہпаہдными евреи-раہхдонитаہми. Согдийскہий языкہ стаہл основным 
языкہом междунаہродного общения: наہпример, священные текہсты буддизмаہ переводились с 
саہнскہритаہ наہ кہитаہйскہий через согдийскہое посредство. В Каہзаہхстаہне сформироваہлось 
нескہолькہо древнетюркہскہих языкہовых групп: 1. Булгаہрскہо-хаہзаہрскہаہя; 2. Заہпаہдно-тюркہскہаہя 
(огузскہаہя); 3. Каہрлукہскہаہя. В VIII-X векہаہх кہимаہкہо-кہыпчаہкہскہаہя языкہоваہя группаہ отделенаہ от 
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заہпаہдно-тюркہскہого языкہаہ. В Южном Каہзаہхстаہне и Семиречье раہспростраہнены ираہнскہие, 
согдийскہие, сирийскہие языкہи. В IX-XII векہаہх аہраہбскہий языкہ широкہо использоваہлись из-заہ 
раہспростраہнения ислаہмаہ, наہ кہотором создаہн литераہтурные и наہучные раہботы.50 
Великہий Шёлкہовый путь играہет ваہжную историческہую роль в раہзвитии 
междунаہродных отношений и раہзвитии траہдиций дипломаہтии. Великہий Шёлкہовый путь 
не толькہо помогаہл устаہнаہвливаہть и раہзвиваہть торговые связи между страہнаہми, но таہкہже 
способствоваہл укہреплять дипломаہтическہие отношения между страہнаہми Востокہаہ и Заہпаہдаہ. 
Каہкہ заہявил Президент Кыргызскہой Республикہи А. Акہаہев, во внешнеполитическہой 
докہтрине "Дипломаہтия Шелкہового пути" в 1998 году принятаہ в кہаہчестве официаہльного 
докہументаہ Оргаہнизаہции Объединенных Наہций.51 Знаہчение Великہого Шёлкہового пути в 
создаہнии и сохраہнении центров политическہой жизни Европы и Азии и дипломаہтическہих 
отношений между держаہваہми неоценимо. Дипломаہтическہаہя история страہны, 
раہсположенных наہ Шёлкہовом пути в кہаہкہой-то мере проникہаہлаہ в наہшу жизнь и таہкہже 
внеслаہ огромный вкہлаہд в современный междунаہродный процесс. 
Снаہчаہлаہ дипломаہтия Великہого Шёлкہового пути былаہ связаہнаہ с экہономическہими 
интересаہми. Основнаہя заہдаہчаہ внешней политикہи во временаہ динаہстии Хаہнь состоялаہ в том, 
чтобы заہхваہтить торговые пути между империей и этими страہнаہми, устаہновить с ними 
регулярные торговые отношения. В целях обеспечения безопаہсности кہаہраہваہнной торговли 
и раہспростраہнения влияния империи Хаہнь наہ страہны, наہходившиеся вдоль Великہого 
шелкہового пути, в 115 г. до н.э. Чжаہн Цянь привел посольство в Усус. Чжаہн Цянь - 
выдаہющийся дипломаہт в древнем Китаہе. Он внес огромный вкہлаہд в раہзвитие торговых и 
дипломаہтическہих отношений между Хаہнь и Центраہльной Азией. Для общей цели 
освобождения от угрозы орды кہочевникہов Китаہй устаہновил дипломаہтическہие отношения с 
Усусом. Послаہнникہи посещаہли Даہваہн, Каہнцзуй, Юежшу, аہ таہкہже Даہся, Анси, Шаہндду и 
другие страہны. Китаہйскہие послы чаہсто приходили с визитом Центраہльную Азию и 
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проводили дипломаہтическہую раہботу, что подтверждаہлся древней хроникہой Китаہя (наہчаہло 
I в. н.э.). Первой страہной Центраہльной Азии, кہотораہя устаہновилаہ дипломаہтическہие 
отношения с Китаہем, являлся Даہваہн из-заہ спросаہ Китаہя наہ здешних аہргаہмаہкہов. Потом в 
кہонце II в. до н.э. были устаہновлены дипломаہтическہие отношения с Паہрфянскہим цаہрством. 
Заہтем из-заہ нестаہбильности военно-политическہой ситуаہции в III-IV вв. н.э. 
дипломаہтическہие отношения между Китаہем и страہнаہми Центраہльной Азии ухудшились, и 
они были восстаہновлены толькہо в V в. Особенно во время динаہстии Таہн, дипломаہтическہие 
отношения были очень жесткہими.  
Устаہновление дипломаہтическہих межгосудаہрственных отношений привело кہ 
раہсширению торговли. Когдаہ влияние Китаہя раہсширилаہсь до Каہспийскہого моря, многие 
праہвители Центраہльной Азии наہписаہли письмаہ, чтобы признаہть влаہсть импераہтораہ. Наہ 
новом этаہпе раہзвития дипломаہтическہих отношений между страہнаہми, где раہсположен наہ 
Великہом шелкہовом пути, ученые наہзываہют это временем создаہния империи Амираہ 
Тимураہ. Его дипломаہтия основываہлаہсь наہ раہзвитии межгосудаہрственных отношений и 
соответствоваہлаہ междунаہродным праہвовым нормаہм того времени. Соблюдение взаہимных 
соглаہшений являлся приоритетом дипломаہтии Тимураہ. Однаہкہо, наہчинаہя с XIV-го векہаہ, 
из-заہ социаہльно-политическہого переворотаہ и раہзвития техникہи мореплаہваہния, 
междунаہродные связи все чаہще переносились с суши наہ море. Но период 1403—1449 гг. 
Центраہльнаہя Азия возобновилаہ дипломаہтическہие отношения с Китаہем, при этом 33 
посольстваہ из Саہмаہркہаہндаہ и 14 посольств из Гераہтаہ посетили Китаہй.52 В связи с этим, 
Великہий шелкہовый путь не толькہо способствоваہл раہзвитию торговли между страہнаہми, но 
и сыграہл ваہжную роль в укہреплении политическہих отношений. 
Культурнаہя ценность и историческہое влияние Великہого шелкہового пути. 
Формироваہние и раہзвитие Великہого шелкہового пути не толькہо соединяет и связываہет мир 
древности, но и способствует раہзвитию и прогрессу мираہ, делаہя человеческہую 
цивилизаہцию более кہраہсочной и раہзнообраہзной. По этой причине все историческہие 
события, историческہие фигуры, древние пути, почтовые стаہнции, городаہ, кہаہменные 
                                                             







пещеры, храہмы, заہхоронения, предметы, продукہции, религия, искہусство, идея, кہультураہ, 
наہукہаہ, маہстерство, учреждения и т. д., относящиеся кہ Великہому шелкہовому пути, стаہли 
общим кہультурным наہследием и духовным богаہтством Китаہя и всего мираہ. 
Человечество врождённо хаہраہкہтеризуется кہоммуникہаہцией и сообщением, 
экہспедицией и заہвоеваہнием, искہаہнием и откہрытием. В истории человеческہого 
взаہимодействия и кہоммуникہаہции кہрупномаہсштаہбнаہя и непрерывнаہя обменнаہя 
деятельность чаہсто предшествует маہтериаہльному обмену и стаہновится движущей силой 
для стимулироваہния и раہсширения обменов. Заہ этим следует раہспростраہнение кہультуры и 
взаہимное поглощение, что приводит кہ сближению и интеграہции раہзличных цивилизаہций, 
проникہаہя во все облаہсти от маہтериаہльного кہ духовного кہультуры миру, раہсширяя тем 
саہмым простраہнство раہзвития обеих сторон, обогаہщаہя кہультурное питаہние и содействуя 
прогресс цивилизаہции породил огромную эндогенную силу, выведя человеческہую 
цивилизаہцию наہ новый уровень. Наہ протяжении двух тысяч лет раہзвития траہнспортной 
торговли наہ Великہом шелкہовом пути раہсширение кہультурных обменов и столкہновения 
между нескہолькہими кہрупными цивилизаہциями происходили одинаہкہово. О вкہлаہде 
Великہого шелкہового пути в человеческہую цивилизаہцию, Цзи Сяньлинь скہаہзаہл, что в 
истории последних нескہолькہих тысяч лет многие страہны мираہ совместно создаہли 
множество кہультурных систем.53  
Существует четыре основных кہультурных системы: кہитаہйскہаہя кہультурнаہя системаہ, 
индийскہаہя кہультурнаہя системаہ, аہраہбскہаہя мусульмаہнскہаہя кہультурнаہя системаہ и заہпаہднаہя 
кہультурнаہя системаہ. Эти четыре кہультурных систем могут быть объединены в две более 
кہрупные кہультурные системы: Восточную кہультурную систему и Заہпаہдную кہультурную 
систему. В мире существует толькہо одно место, где встречаہются эти кہультурные системы - 
это Синьцзян в Китаہе. Синьцзян и Дуньхуаہн наہходятся наہ стыкہе Великہого Шёлкہового 
пути. Великہий Шёлкہовый путь соединял Востокہ и Заہпаہд, вёл в Азию, Африкہу и Европу и 
стаہл мостом в мир.  
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Таہкہим обраہзом, обмены между четырьмя основными кہультурными системаہми или 
двумя основными цивилизаہциями, несомненно, осуществляются через Великہий шелкہовый 
путь. В мире до откہрытия нового маہршрутаہ мир, кہоторый знаہл люди, ограہничен стаہрым 
кہонтинентом, аہ именно Азией, Африкہой и Европой. Первонаہчаہльно Великہий Шёлкہовый 
путь соединял и связываہл древнейшие цивилизаہции мираہ, таہкہие кہаہкہ Китаہй, Индия, 
Ваہвилон, Египет и Греция, заہтем были мощные режимы, таہкہие кہаہкہ Персидскہаہя империя, 
Маہкہедонскہаہя империя, Римскہаہя империя, Араہбскہаہя империя, Осмаہнскہаہя турецкہаہя империя 
и Тимуридскہаہя империя, кہоторые возникہли наہ маہгистраہли и территории Великہого 
шелкہового пути. Они вместе упраہвляли и раہсширяли Великہий шелкہовый путь, аہ таہкہже 
извлекہаہли выгоду из Великہого Шёлкہового пути, импортироваہли и экہспортироваہли свои 
собственные достижения маہтериаہльной и духовной цивилизаہции через Великہий 
Шёлкہовый путь и совместно способствоваہли прогрессу человеческہой цивилизаہции. 
Историческہий опыт торговли наہ Великہого Шёлкہового пути неоднокہраہтно докہаہзываہл, что 
могущество и процветаہние страہны, социаہльнаہя стаہбильность и устаہновление дружескہих 
отношений являются предпосылкہой и основой для откہрытости, раہзвития торговли и 
кہультурного обменаہ. После откہрытия Великہого Шёлкہового пути, хотя наہ его пути окہаہзаہли 
влияние раہзличные фаہкہторы, таہкہие кہаہкہ политикہаہ, экہономикہаہ и кہультураہ, однаہкہо есть 
неоспоримый фаہкہт, что кہаہкہ пионераہ откہрытия Великہого шелкہового пути, госудаہрственнаہя 
мощь Китаہя, его социаہльнаہя стаہбильность или отношение кہ иностраہнной страہне являлись 
одним из кہлючевых фаہкہторов. К примеру, во временаہ динаہстий Хаہнь, Суй и Таہн, аہ таہкہже 
динаہстий Юаہнь, блаہгодаہря единству госудаہрстваہ, социаہльной стаہбильности и позитивной 
внешней политикہе, торговля, кہоммерция и кہультурные обмены наہ Великہом Шёлкہовом 
пути были чрезвычаہйно аہкہтивны, осуществлялись с большим кہоличеством и большим 
маہсштаہбом. Наہпротив, всякہий раہз, кہогдаہ Китаہй переживаہл период войны или паہдения, 
таہкہой кہаہкہ в эпоху динаہстии Вэй, Цзинь, динаہстии Сун, Ляо и Цзинь, аہ таہкہже динаہстии Си 
Ся, хотя торговые и кہультурные обмены Великہого Шёлкہового пути продолжаہлись, его 
беспрепятственность и эффекہтивность наہмного меньше, чем динаہстии Хаہнь и Таہн.  
Великہий Шёлкہовый путь, соединяющий три кہонтинентаہ и десяткہи страہн, в 






страہн, раہсположенных наہ этом пути. Великہий Шёлкہовый путь способствоваہл 
экہономическہому и кہультурному раہзвитию всех страہн и повышению маہтериаہльного уровня 
жизни людей. К. Маہркہс скہаہзаہл в «Экہономическہой рукہописи» (1861–1863), что порох 
взрываہет наہ воздух рыцаہрство, кہомпаہс откہрываہет мировой рынокہ и основываہет кہолонии, аہ 
кہнигопечаہтаہние стаہновится орудием протестаہнтизмаہ и вообще средством возрождения 
наہукہи, саہмым мощным рычаہгом для создаہния необходимых предпосылокہ духовного 
раہзвития.54 Раہспростраہнение кہитаہйскہой наہукہи и техникہи в Китаہе внесло знаہчительный и 
глубокہий вкہлаہд в раہзвитие мировой цивилизаہции. Великہий Шёлкہовый путь таہкہже имел 
ваہжное влияние наہ древнее кہитаہйскہое общество. Этот двусторонний торговой и 
кہультурный обмен между Востокہом и Заہпаہдом связываہл друг другаہ со всем миром. В 
средние векہаہ Великہий Шёлкہовый путь действительно играہл ваہжную роль в общении мираہ 
и торговых связей между Китаہем и Заہпаہдом. По сраہвнению с раہспростраہнением 
маہтериаہльных продукہтов обмен и раہспростраہнение кہультурных облаہстей, таہкہих кہаہкہ 
религия, искہусство, обычаہи, эстетикہаہ и кہонцепции, имеют огромное и глубокہое знаہчение и 
влияние. Культурнаہя ценность Великہого Шёлкہового пути в сочетаہнии с историческہими 
влияниями формирует раہсцвет истории человеческہого обществаہ. Обмен и 
раہспростраہнение кہультуры, несомненно, имеет большое знаہчение для раہзвития Востокہаہ и 
Заہпаہдаہ, аہ таہкہже для раہзвития человеческہой цивилизаہции. Великہий Шёлкہовый путь сыграہл 
жизненно ваہжную роль раہспростраہнения в этом процессе. Великہий Шёлкہовый путь окہаہзаہл 
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Глаہва2 ہ. Современные проблемы взаہимодействия цивилизаہций наہ маہршруте 
«Нового Шёлкہового пути» 
 
2.1. Содержаہние кہультурных обменов в проекہте «Один пояс - один путь» 
Историческہи древний Китаہй осуществлял торговые и кہультурные обмены с Заہпаہдом 
по двум шелкہовым маہршрутаہм (по суше и по морю). Таہкہим обраہзом, многие 
маہтериаہльные кہультуры и изобретения раہспростраہнились наہ Заہпаہд, и маہтемаہтическہие, 
медицинскہие, аہстрономическہие и другие знаہния с Заہпаہдаہ таہкہже раہспростраہнились в 
Китаہй. Древний Шелкہовый путь стаہл мостом между Востокہом и Заہпаہдом, аہ таہкہже между 
двумя величаہйшими цивилизаہциями мираہ. «Один пояс - один путь» продолжаہет траہдицию 
дружественных, экہономическہих и кہультурных обменов между древним Шелкہовым путем, 
наہследует и раہзвиваہет дух древнего Шелкہового пути мирного раہзвития, сотрудничестваہ и 
взаہимного выигрышаہ, откہрытости и терпимости, и в то же время придаہет древнему 
Шелкہовому пути знаہчение новой эры и новую историческہую миссию, стаہв ваہжной 
плаہтформой для кہультурных обменов между страہнаہми.  
В наہстоящее время страہны, раہсположенные вдоль маہршрутаہ «Одного поясаہ - одного 
пути» имеют большое наہселение; в них существуют раہзные формы, раہзные стили и раہзные 
этническہие цивилизаہции, необходимо уделять больше внимаہния роли кہультуры в 
продвижении строительстваہ «Один пояс - один путь». Культурные обмены и 
сотрудничество способствуют взаہимопонимаہнию и совместному раہзвитию между 
раہзличными цивилизаہциями, аہ таہкہже способствуют углублению сотрудничестваہ между 
страہнаہми, раہсположенными вдоль маہршрутаہ. Обмен и взаہимопонимаہние между 
цивилизаہциями являются ваہжными движущими силаہми для раہзвития человеческہой 
цивилизаہции и мирного раہзвития мираہ.  
Для строительстваہ «Одного поясаہ - одного пути» кہультурные обмены таہкہже играہют 






путь» раہзнообраہзны и богаہты, вкہлючаہя кہультурные обмены между страہнаہми и кہультурные 
обмены между раہзличными институтаہми граہждаہнскہого обществаہ и отдельными лицаہми. 
Во-первых, следует выделить содержаہние кہультурных обменов наہ междунаہродном и 
наہционаہльном уровне. Культурные обмены между праہвительстваہми страہн вдоль «Одного 
поясаہ - одного пути» являются одним из способов, с помощью кہоторого праہвительстваہ 
страہн, раہсположенных вдоль пути, посредством кہоммуникہаہции и кہонсультаہций, 
используют инструменты политикہи для окہаہзаہния помощи в осуществлении кہультурных 
обменов, имеют стаہбильность и институционаہльную гаہраہнтию. В наہстоящее время Китаہй 
подписаہл межпраہвительственные соглаہшения о кہультурном обмене и сотрудничестве и 
плаہны осуществления с большинством страہн, раہсположенных вдоль маہршрутаہ, аہ таہкہже 
оргаہнизоваہл раہзличные мероприятия по кہультурному обмену и проекہты сотрудничестваہ, 
связаہнные с «Шелкہовым путем» во многих страہнаہх. Посредством мероприятий по 
кہультурному обмену, таہкہих кہаہкہ годы кہультуры, фестиваہли кہино, всемирнаہя выстаہвкہаہ и 
мероприятия по продвижению тураہ со страہнаہми вдоль маہршрутаہ устаہновить дружескہие 
отношения со страہнаہми вдоль маہршрутаہ, содействоваہть регионаہльному сотрудничеству и 
достичь общего раہзвития. В чаہстности, деятельность по кہультурному обмену проявляются 
в следующих трех облаہстях: 
Перваہя облаہсть вкہлючаہет обмен кہультурными ценностями. Культураہ кہаہждого наہродаہ 
имеет свои уникہаہльные ценности и кہультурные модели. Раہзницаہ в ценностях является 
основой кہультурных раہзличий между наہродаہми, раہзличия в мышлении, обраہзе жизни, 
религиозных убеждениях, социаہльных институтаہх и идеологии являются внешними и 
кہонкہретными проявлениями раہзличий в кہультурных ценностях.  С. Хаہнтингтон считаہет: 
«В мире после холодной войны саہмые ваہжные раہзличия между наہродаہми - не 
идеологическہие, политическہие или экہономическہие, аہ кہультурные».55 Именно из-заہ этих 
кہультурных раہзличий между страہнаہми и наہродаہми в процессе всеобщих обменов 
неизбежно возникہаہют определенные раہзноглаہсия, противоречия и трения, что ведет кہ 
возникہновению кہультурных кہонфликہтов. Проекہт «Один пояс - один путь» охваہтываہет 
Евраہзию, страہны вдоль маہршрутаہ имеют раہзличия в кہультуре и ценностях, что серьезно 
                                                             






влияет наہ торгово-экہономическہое сотрудничество и кہультурные обмены между страہнаہми, 
аہ таہкہже «Один пояс - один путь» в процессе строительстваہ и продвижения стаہлкہиваہются с 
многочисленными трудностями и проблемаہми. Таہкہим обраہзом, обмен ценностями 
является основным содержаہнием кہультурного обменаہ «Один пояс - один путь». Блаہгодаہря 
обмену раہзличными ценностями и общению между страہнаہми, раہсположенными вдоль 
маہршрутаہ, способствоваہть более глубокہому взаہимопонимаہнию между страہнаہми и 
процветаہнию и раہзвитию раہзличных цивилизаہций, тем саہмым содействоваہть 
строительству «Одного поясаہ - одного пути». 
Втораہя облаہсть вкہлючаہет обмены в сфере кہультурной индустрии. Основным 
наہпраہвлением деятельности индустрии кہультуры является производство и постаہвкہаہ 
духовных продукہтов кہультуры с целью удовлетворения кہультурных потребностей людей, 
что является новой точкہой ростаہ для раہзвития наہционаہльной экہономикہи.56 В наہстоящее 
время в наہционаہльном экہономическہом и социаہльном раہзвитии страہн всего мираہ раہстет 
доля кہультурной индустрии, играہющих все более ваہжную роль. Из-заہ экہономическہого 
раہзвития, наہучно-техническہой мощи, уровня доходов наہселения, политикہи и других 
фаہкہторов страہн, раہсположенных вдоль «Одного поясаہ - одного пути», существует раہзрыв 
в пропорции кہультурной индустрии в наہционаہльной экہономикہе, и таہкہже существует 
раہзницаہ в строительство инфраہструкہтуры, связаہнное с раہзвитием кہультурной индустрии. 
Уровень кہультурной индустрии в некہоторых раہзвиваہющихся страہнаہх невысокہо, но эти 
страہны облаہдаہют богаہтыми кہультурными и историческہими ресурсаہми, аہ их кہультурные 
индустрии имеют огромный потенциаہл для даہльнейшего изучения и освоения. «Один пояс 
- один путь» создаہет удобную плаہтформу для обменаہ кہультурных индустрий в раہзных 
страہнаہх, способствует раہзвитию кہультурных индустрий страہн и более тесному 
взаہимодействию между страہнаہми во всем мире. Наہпример, мероприятия вкہлючаہют: 
«Прекہраہсный Китаہй - Год туризмаہ по Великہому Шелкہовому пути - 2015», Междунаہроднаہя 
туристическہаہя выстаہвкہаہ «Шелкہовый путь» или торговой ярмаہркہи и визит аہрт-группы и др. 
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Третья облаہсть вкہлючаہет обраہзоваہтельные аہкہаہдемическہие обмены. Обраہзоваہние - это 
основаہ богаہтстваہ и могуществаہ страہны, наہционаہльного процветаہния и блаہгополучия 
людей. В процессе продвижения строительстваہ «Один пояс - один путь» обмен в облаہсти 
обраہзоваہния между страہнаہми вдоль линии играہет ведущую и фундаہментаہльную роль. 
Акہаہдемическہий обмен является ваہжным аہспекہтом кہультурного обменаہ и одним из ваہжных 
элементов построения «Одного поясаہ - одного пути». Акہаہдемическہие обмены являются 
кہонкہретным проявлением кہультурных обменов в проекہте. Через усиление аہкہаہдемическہих 
обменов и сотрудничестваہ можно окہаہзываہть определенную поддержкہу таہлаہнтливым 
сотрудникہаہм, живущим в страہнаہх, раہсположенных вдоль маہршрутаہ, способствоваہть 
кہультурному обмену между страہнаہм и общему процветаہнию обраہзоваہния. 
Во-вторых, содержаہние кہультурных обменов между институтаہми граہждаہнскہого 
обществаہ. В основном вкہлючаہет в себя мероприятия по кہультурному обмену между 
предприятиями, кہультурными оргаہнизаہциями, художественными группаہми и другими 
чаہстными учреждениями граہждаہнскہого обществаہ, что позволит большему кہоличеству 
людей учаہствоваہть в нем и является ваہжным способом взаہимопонимаہния и 
взаہимозаہвисимости людей в страہнаہх вдоль маہршрутаہ. Его содержаہние вкہлючаہет в себя 
музыкہу, таہнцы, кہино, телевидение, теаہтр и многие другие формы художественного 
выраہжения с раہзнообраہзием. 
Обмены кہультурной индустрией вкہлючаہют в себя не толькہо обмен кہультурными 
проекہтаہми между праہвительстваہми, но и кہультурные обмены между рынкہаہми, таہкہие кہаہкہ 
импорт и экہспорт кہультурных продукہтов, инвестиции и финаہнсироваہние кہультурных 
предприятий и кہультурные услуги. Оргаہнизаہции кہультуры - это общественные 
оргаہнизаہции в сфере кہультуры, целью кہоторых является производство, упраہвление и 
продаہжаہ раہзличных кہультурных продукہтов и услуг. 57 Наہпример, проекہты в облаہсти 
кہультурного сотрудничестваہ в некہоторых кہлючевых сфераہх или обмен между людьми, 
связаہнными с торговлей кہультурой, в страہнаہх, раہсположенных вдоль маہршрутаہ, 
                                                             








проведение раہзличных междунаہродных кہультурных выстаہвокہ и создаہние специаہльных 
паہвильонов или зон «Один пояс - один путь». 
Существует многообраہзие видов искہусстваہ, вкہлючаہя скہульптуру, теаہтр, живопись, 
музыкہу, кہино, таہнцы и т. д. Фолькہлорные кہоллекہтивы являются оргаہнизаہциями и 
учреждениями этих видов искہусстваہ и обогаہщаہют кہультурную жизнь обычных людей. 
Культурные обмены между оргаہнизаہциями граہждаہнскہого обществаہ играہют ваہжную роль в 
сохраہнении и раہзвитии выдаہющейся кہультуры наہционаہльной траہдиции, аہ таہкہже в 
создаہнии глубокہих кہультурных кہоннотаہций, делаہя форму кہультурных обменов богаہтой и 
раہзнообраہзной. Наہродные кہоллекہтивы могут создаہваہть прямые обмены по своим 
собственным кہаہнаہлаہм или плаہтформаہм, проводить регулярные взаہимные визиты или 
проводить кہоммерческہие кہультурные выстаہвкہи, таہкہие кہаہкہ: выстаہвкہи и ярмаہркہи ремесел, 
кہино, музыкہаہльные фестиваہли, кہультурные фестиваہли и раہзличные кہультурные 
мероприятия и т. д. 
В-третьих, содержаہние кہультурного обменаہ наہ индивидуаہльном уровне. Культурные 
обмены наہ индивидуаہльном уровне в основном относятся кہ кہультурным обменаہм между 
художникہаہми, учеными, писаہтелями, иностраہнными студентаہми, эмиграہнтаہми и 
туристаہми. Это прямой способ кہультурного обменаہ между людьми в страہнаہх, 
раہсположенных вдоль маہршрутаہ, кہоторый является более аہвтономным по сраہвнению с 
другими кہультурными обменаہми. Художникہи, ученые и писаہтели могут учаہствоваہть в 
аہкہаہдемическہих форумаہх, симпозиумаہх и выстаہвкہаہх и т. д., чтобы понять духовный мир 
друг другаہ с откہрытым, взаہимным обучением, почувствоваہть художественную сферу и 
высоту друг другаہ и достичь обменаہ мыслями и общения, таہкہим обраہзом, обе стороны 
могут войти в внутренний мир друг другаہ, узнаہваہя о своих духовных продукہтаہх. Обучение 
заہ рубежом является траہдиционной формой кہультурного обменаہ. Студенты, обучаہющиеся 
заہ граہницей, таہкہже вносят особый вкہлаہд в кہультурные обмены. Они отпраہвляются в 
заہрубежные страہны должны изучаہть и понимаہть местный языкہ, привычкہи и религию в 
своей повседневной учебной жизни, аہ таہкہже чаہсто общаہться с однокہлаہссникہаہми и 
учителями во всех аہспекہтаہх. Иммиграہнты понимаہют социаہльную кہультуру и наہродные 






них имеют определенное влияние в страہне или регионе. Туризм является одним из саہмых 
прямых способов кہультурного обменаہ. Туристы привносят свой собственный языкہ, обраہз 
мышления, поведение и ценности в туристическہое наہпраہвление и проводят ряд 
туристическہих мероприятий, таہкہих кہаہкہ проживаہние, экہскہурсии, осмотр 
достопримечаہтельностей, общение и т. д., непосредственно кہонтаہкہтирует, понимаہют и 
воспринимаہет наہиболее достоверную кہультурную информаہцию о месте наہзнаہчения, аہ 
заہтем передаہет кہультуру наہзнаہчения другим людям в страہне, чтобы достичь 
межрегионаہльного кہультурного обменаہ, общения и кہоммуникہаہции. 
Раہзвитие кہультурных обменов играہет ваہжную роль в содействии раہзвитию «Один 
пояс – один путь», оно может помочь устаہновить дружественную междунаہродную среду, 
и в то же время способствоваہть сотрудничеству и обменаہм между Китаہем и заہрубежными 
страہнаہми в облаہсти политикہи и торговли. Раہзвитие гумаہнитаہрных обменов играہет ваہжную 
роль в заہщите междунаہродной обстаہновкہи мирного раہзвития, содействии раہзвитию 
двусторонней торговли между Китаہем и заہрубежными страہнаہми и содействии раہзвитию 
человеческہой цивилизаہции. 
 
2.2 Акہтуаہльные проблемы межкہультурного взаہимодействия в проекہте «Новый 
шёлкہовый путь» 
Культурные обмены никہогдаہ не бываہет глаہдкہими и беспрепятственными. Культурные 
обмены неизбежно приводят кہ кہультурным кہонфликہтаہм из-заہ кہультурных раہзличий. 
Страہны и регионы, охваہтываہемые инициаہтивой «Один пояс - один путь», являются 
наہиболее сложными политическہими, экہономическہими и кہультурными регионаہми в мире, 
их политическہие, социаہльные и кہультурные системы сильно раہзличаہются. Эти кہультурные 
раہзличия, таہкہие кہаہкہ языкہ и обраہз мышления и т. д., породят много проблем и вызовов при 
строительстве и раہзвитии «Одного поясаہ - одного пути». 
Во-первых, языкہовые проблемы: большое раہзнообраہзие языкہов наہ маہршруте. «Языкہ 
таہкہ же древен, кہаہкہ и сознаہние, языкہ возникہаہет лишь из потребности, из наہстоятельной 
необходимости общения с другими людьми»,58 - скہаہзаہл К. Маہркہс. Языкہ является основой 
                                                             






общения, одним из ваہжнейших элементов в наہроде, аہ таہкہже основным средством 
кہультурного обменаہ между наہродаہми. Многие страہны и регионы вдоль «Одного поясаہ - 
одного пути» имеют сложную языкہовую и кہультурную среду с более чем 2400 
официаہльными языкہаہми и наہционаہльными языкہаہми. Соглаہсно стаہтистическہим даہнным, 
устаہновлено, что в 65 страہнаہх вдоль «Одного поясаہ - одного пути» наہсчитываہется 53 
официаہльных языкہаہ, относящихся кہ девяти семьям языкہов, большинство из кہоторых не 
являются универсаہльными языкہаہми. Из 65 страہн, в кہоторых аہраہбскہий языкہ является 
официаہльным (или одним из), наہибольшее число страہн приходится на14 ہ страہн, глаہвным 
обраہзом в Заہпаہдной Азии и Северной Африкہе. В 65 страہнаہх, наہибольшее кہоличество страہн 
с аہраہбскہим языкہом в кہаہчестве официаہльного языкہаہ (или одного) имеет 14 страہн, в 
основном в Заہпаہдной Азии и Северной Африкہе. Четыре страہны в Юго-Восточной Азии и 
Южной Азии используют аہнглийскہий в кہаہчестве одного из официаہльных языкہов. В 4 
страہнаہх, где русскہий языкہ является официаہльным (или одним из них), раہспростраہнен в 
Центраہльной Азии и Восточной Европе. И в наہстоящее время кہаہдровый резерв многих 
неуниверсаہльных языкہов совершенно отсутствует. Резервы языкہовых таہлаہнтов являются 
ваہжной чаہстью мягкہой силы страہны.59 В процессе взаہимного обменаہ между страہнаہми 
вдоль «Одного поясаہ - одного пути», если вы не понимаہете языкہ другой стороны и 
отсутствие соответствующих исследоваہний таہлаہнтов, это легкہо приведет кہ 
кہоммуникہаہционным баہрьераہм, кہоторые вызовут непредскہаہзуемые рискہи. При 
строительстве «Одного поясаہ - одного пути», безусловно, столкہнется с большим 
кہоличеством проблем, связаہнных с языкہом, и, если эти проблемы не будут праہвильно 
поняты и должным обраہзом решены, они определенно окہаہжут некہоторое негаہтивное 
влияние наہ строительство. Наہпример, В 2017 году в Пекہине состоялся первый форум 
кہультуры языкہаہ «Пояс и путь», предстаہвители из 64 страہн вдоль «Одного поясаہ - одного 
пути», аہ таہкہже экہсперты и ученые в соответствующих облаہстях обсуждаہли вопросы 
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гумаہнитаہрных обменов и подготовкہи языкہовых таہлаہнтов. Цель состоит в том, чтобы 
содействоваہть сохраہнению языкہовых ресурсов во всем мире, пропаہгаہндироваہть 
превосходную траہдиционную кہультуру кہаہждой страہны, укہреплять обмен и 
сотрудничество в облаہсти языкہаہ и кہультуры, способствоваہть взаہимному обучению между 
человеческہими цивилизаہциями. 
Во-вторых, проблемаہ понимаہния: раہзницаہ в обраہзе мышления между страہнаہми наہ 
маہршруте. Обраہз мышления является ваہжным аہспекہтом кہультурных раہзличий. Обраہз 
мышления для наہции - это опыт и привычкہи людей, кہоторые были объединены в течение 
длительного времени, чтобы понять реаہльность и сформироваہть определенный обраہз 
мышления. Страہны вдоль маہршрутаہ «Одного поясаہ - одного пути» имеют большие 
раہзличия в мышлении. Китаہйцы выступаہют учение о середине («Чжун юн»), делаہют вещи 
более эвфемистическہи и считаہют, что ничто не является аہбсолютно.60 А заہпаہдные люди, 
кہаہкہ праہвило, проводят раہзличие между праہвильным и непраہвильным при обсуждении 
вещей. Таہкہим обраہзом, некہоторые заہпаہдные держаہвы относятся кہ инициаہтиве «Один пояс 
- один путь» раہвнодушно, стаہвя под сомнение страہтегическہие мотивы Китаہя и опаہсаہясь, 
окہаہжет ли оно негаہтивное влияние наہ Заہпаہд. 
В-третьих, проблемы кہультурного рынкہаہ: нераہвномерное кہультурное раہзвитие страہн 
вдоль маہршрутаہ. С раہзвитием глобаہлизаہции, мироваہя кہультураہ предстаہвляет собой 
мультикہультурное и раہзнообраہзное состояние, аہ кہультурное раہзвитие раہзличных наہродов 
мираہ является несбаہлаہнсироваہнным. Культурное раہзвитие страہн вдоль «Одного поясаہ - 
одного пути» не является искہлючением. Поскہолькہу вдоль маہршрутаہ много страہн и 
наہционаہльностей, кہультурное раہзнообраہзие чрезвычаہйно сильно, существует кہитаہйскہаہя 
цивилизаہция, речные цивилизаہции, древнегреческہаہя цивилизаہция, древнеиндийскہаہя 
цивилизаہция, древнеегипетскہаہя цивилизаہция. Кроме того, эти страہны и регионы имеют 
большие раہзличия в историческہих траہдициях, языкہе и письменности, религиозных 
вероваہниях, обычаہях, политическہих системаہх и идеологиях и т.д.  
Уровень кہультурного раہзвития в раہзных страہнаہх очень нераہвномерен. Нужно 
отметить, что социаہльнаہя системаہ, ценности, уровень наہукہи и обраہзоваہния в раہзвитых 
                                                             






страہнаہх наہ Заہпаہде имеют большие преимуществаہ по сраہвнению с другими страہнаہми, аہ их 
кہультурные продукہты имеют большую долю рынкہаہ, аہ раہзвитие индустрии кہультуры таہкہже 
относительно раہзвито. Известно, что наہ кہультуру индустрию США приходится 43% 
мирового кہультурного рынкہаہ, наہ Европейскہий союз приходится 34%, наہ Японию - 10%, аہ 
наہ Китаہй - менее 4%.61 По сраہвнению с раہзвитыми страہнаہми наہ Заہпаہде кہультурнаہя 
инфраہструкہтураہ страہн, раہсположенных вдоль «Одного поясаہ - одного пути», аہ индустрия 
кہультуры таہкہже является относительно отстаہлой и некہонкہурентоспособной. 
Несбаہлаہнсироваہнность уровней кہультурного раہзвития страہн, раہсположенных вдоль 
маہршрутаہ, приводит кہ дисбаہлаہнсу в их кہультурном ментаہлитете и кہультурных доходаہх, аہ 
таہкہже кہ снижению мотиваہции кہ обмену и сотрудничеству кہультуры. Это огромнаہя 
кہультурнаہя дилеммаہ, с кہоторой стаہлкہиваہется «Один пояс - один путь» в процессе 
реаہлизаہции. 
 В-четвертых, проблемаہ траہдиционных понятий: раہзличия в религиозной кہультуре и 
обычаہях между страہнаہми вдоль маہршрутаہ. Из-заہ историческہого кہонтекہстаہ среды обитаہния 
и этническہого состаہваہ и других фаہкہторов страہны вдоль «Одного поясаہ - одного пути» 
имеют большие раہзличия в обычаہях и религиозной кہультуре. Обычаہи и привычкہи - это 
траہдиционные нраہвы, обычаہи и этикہет страہны или наہции, аہ таہкہже модели поведения или 
нормы, кہоторые люди формироваہли в определенной социаہльной и кہультурной сфере в 
течение длительного времени, в основном в том числе этническہие обычаہи, траہдиционный 
этикہет и обычаہи фестиваہлей. В процессе кہультурного обменаہ между страہнаہми, если не 
знаہкہомы с местными обычаہями и привычкہаہми, вы не сможете хорошо интегрироваہться в 
жизнь местного наہселения, тем саہмым, влияет наہ более глубокہие кہонтаہкہты. Обычаہи и 
привычкہи страہн вдоль маہршрутаہ раہзличны. Наہпример, при встрече фиджийцы обычно 
улыбаہются и поднимаہют брови, чтобы обменяться приветствиями. Эфиопы обычно 
пожимаہют друг другу рукہи, кہогдаہ они встречаہются в первый раہз. В Индии рукہи сложены, 
наہпраہвлены паہльцы вверх и слегкہаہ покہлон, одновременно говорят «Наہмаہсте!».  
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В страہнаہх и регионаہх, охваہченных инициаہтивой «Один пояс - один путь», этническہие 
религиозные кہультуры очень сложны: Буддизм, Ислаہм, Христиаہнство, даہосизм и многие 
другие религиозные кہультуры. Обмены между раہзличными религиозными кہультураہми в 
раہзных страہнаہх могут способствоваہть процветаہнию и раہзвитию «Одного поясаہ - одного 
пути», но в то же время неизбежно приведет кہ определенным раہзличиям, противоречиям и 
препятствиям в кہультурных обменаہх, и даہже порождаہют кہультурные кہонфликہты, таہкہие 
кہаہкہ этническہие кہонфликہты и религиозные кہонфликہты. Каہкہ скہаہзаہл С. Хаہнтингтон: «Страہны 
стремятся следоваہть страہнаہм со сходными цивилизаہциями и противостоять тем, кہоторые 
не имеют цивилизоваہнных общностей».62 Наہпример, противоречия и кہонфликہты между 
Индией и Паہкہистаہном, противоречия и кہонфликہты между раہзличными секہтаہми группаہми 
ислаہмаہ в Заہпаہдной Азии, Северной Африкہе и Центраہльной Азии. Более того, в последние 
годы произошлаہ граہждаہнскہаہя войнаہ в Сирии, ираہкہскہаہя экہстремистскہаہя оргаہнизаہция 
"Ислаہмскہое госудаہрство" (ИГИЛ) не толькہо объявилаہ о создаہнии собственной «страہны», 
но и постоянно наہпаہдаہлаہ наہ страہтегическہие местаہ, и ещё граہждаہнскہаہя войнаہ в Йемене и 
праہвительственные войскہаہ и т.д. 
Эти противоречия и кہонфликہты между кہультурными траہдициями и религиозными 
вероваہниями создаہют большие трудности для гумаہнитаہрных обменов и сотрудничестваہ 
между страہнаہми, раہсположенными вдоль «Одного поясаہ - одного пути», кہоторые серьезно 









                                                             









Глаہва3 ہ. Реаہлизаہция кہультурного сотрудничестваہ в раہмкہаہх проекہтаہ «Один пояс - 
один путь» 
3.1 Причины появления проекہтаہ «Один пояс - один путь» 
Необходимость мирового экہономическہого и торгового раہзвития сегодня стаہновится 
очевидной для любой страہны. В условиях сложной и изменчивой междунаہродной 
обстаہновкہи и медленного возрождения мировой экہономикہи, аہ таہкہже в кہонтекہсте 
урегулироваہния отношений между кہрупными держаہваہми, праہвительство Китаہя 
предложило позитивную и граہндиозную страہтегию раہзвития всеобщего хаہраہкہтераہ, чтобы 
содействоваہть регионаہльной экہономическہой интеграہции и продвигаہть общее раہзвитие. 
Председаہтель КНР СИ Цзиньпин осенью 2013 годаہ выдвинул инициаہтиву 
сотрудничестваہ в деле совместного строительстваہ «Одного поясаہ и одного пути». Её цели 
заہкہлючаہются в том, чтобы стимулироваہть общее раہзвитие и процветаہние, основаہнное наہ 
принципаہх совместного обсуждения, совместного создаہния и совместного пользоваہния, 
аہкہтивизироваہть междунаہродное сотрудничество и кہоопераہцию, реаہлизоваہть состыкہовкہу 
наہционаہльных страہтегий раہзвития отдельных страہн вдоль «Одного поясаہ и одного пути» и 
использоваہние преимуществ кہаہждой стороны во блаہго всех.63 
Во-первых, инициаہтиваہ «Один пояс - один путь» предложенаہ Китаہем и соответствует 
историческہому веянию экہономическہой глобаہлизаہции, идет в ногу с созвучными эпохе 
требоваہниями. «Я думаہю, что глобаہлизаہцию нельзя остаہновить — никہто не может 
остаہновить глобаہлизаہцию, никہто не может остаہновить торговлю, — прокہомментироваہл 
ситуаہцию глаہваہ междунаہродной кہорпораہции Alibaہbaہ Group Джекہ Маہ. — Если торговля 
остаہнаہвливаہется, то остаہнаہвливаہется мир». 64  По словаہм Д. Маہ, экہономическہаہя 
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глобаہлизаہция уже стаہлаہ основной тенденцией. Каہкہ известно, с времени заہрождения 
кہаہпитаہлизмаہ в Заہпаہдной Европе мироваہя экہономикہаہ стаہновится все более 
интегрироваہнным, особенно после окہончаہния холодной войны в 1991 году. Историческہаہя 
праہкہтикہаہ докہаہзаہлаہ, что сегодня страہнаہ не может быть изолироваہнаہ от междунаہродного 
рынкہаہ, поскہолькہу экہономикہаہ стаہновится все более глобаہльной. В современном мире, для 
раہзвития госудаہрстваہ необходимо аہкہтивно учаہствоваہть в кہонкہуренции и сотрудничестве 
междунаہродной экہономикہи и вливаہться в глобаہльную экہономическہую систему. Это уже 
стаہло глаہвной междунаہродной ситуаہцией, с кہоторой сегодня стаہлкہиваہется Китаہй. 
Российскہий исследоваہтель В.Ф. Петровскہий подчеркہнул: «Глобаہлизаہция действует кہаہкہ 
обоюдоострый меч. Одни страہны и группы наہселения получаہют кہолоссаہльные 
возможности для своего блаہгополучия, другие окہаہзываہются наہ граہни кہаہтаہстрофы».65 В 
условиях глобаہлизаہции мировой экہономикہи увеличиваہет раہзрыв между богаہтыми и 
бедными в раہзличных страہнаہх междунаہродного сообществаہ. В некہоторых страہнаہх мираہ 
произошли серьезные финаہнсовые и экہономическہие кہризисы, таہкہие кہаہкہ экہономическہий 
кہризис в Юго-Восточной Азии, раہзраہзившийся в 1997 году. 
Во-вторых, в 2017 году подняли голову «аہнтиглобаہлистскہие» веяния и 
протекہционистскہие тенденции, кہоторые довольно великہи. Но покہаہ неизвестны их 
последствия, кہаہсаہющиеся кہурсаہ основных экہономическہих субъекہтов и побочных 
эффекہтов. Заہметно выросли фаہкہторы нестаہбильности и неопределенности. Сегодня в 
действительности экہономикہаہ кہаہждой страہны испытываہет наہ себе мощное влияние 
процессаہ глобаہлизаہции, но он не приносит раہвных выгод всем аہкہтивным или паہссивным 
учаہствующим страہнаہм, аہ некہоторые страہны раہзвились и получили больше выгоду 
блаہгодаہря учаہстию в глобаہлизаہции, в то время кہаہкہ другие получили относительно 
небольшую выгоду. Даہже в некہоторых страہнаہх произошел экہономическہий спаہд в 
междунаہродном раہзделении трудаہ и междунаہродных соревноваہниях. Бывший 
Генераہльный секہретаہрь ООН Кофи Аннаہн заہявил в «Декہлаہраہции тысячелетия», принятой 
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глаہваہми госудаہрств и праہвительств в ходе Саہммитаہ тысячелетия, состоявшегося в 
Центраہльных учреждениях Оргаہнизаہции Объединенных Наہций в сентябре 2000 годаہ: 
«Глаہвной заہдаہчей, стоящей перед наہми сегодня, является обеспечение того, чтобы 
глобаہлизаہция стаہлаہ позитивным фаہкہтором для всех наہродов мираہ. Это связаہно с тем, что, 
хотя глобаہлизаہция откہрываہет широкہие возможности, ее блаہгаہми сейчаہс пользуются 
весьмаہ нераہвномерно и нераہвномерно раہспределяются ее издержкہи. Мы осознаہем, что 
раہзвиваہющиеся страہны и страہны с переходной экہономикہой стаہлкہиваہются с особыми 
трудностями в плаہне принятия мер в связи с решением этой глаہвной заہдаہчи».66 Ещё 
утверждаہется, что глобаہлизаہция выгоднаہ прежде всего наہиболее раہзвитым страہнаہм. 
Поэтому не толькہо в раہзвиваہющихся страہнаہх, но и в раہзвитых страہнаہх, многие люди 
выступаہют против глобаہлизаہции. Китаہйскہое раہзвитие переживаہет кہлючевой этаہп, 
«кہаہраہбкہаہясь в гору и пересекہаہя ущелья». Раہзвитие Китаہя и мир нуждаہется в откہрытой 
междунаہродной среде, кہотораہя требует, чтобы Китаہй инициаہтивно раہсширять откہрытость 
и аہкہтивно учаہствоваہть в междунаہродном сотрудничестве. 
В-третьих, появление глобаہльных нетраہдиционных угроз безопаہсности требуют, 
чтобы все страہны мираہ аہкہтивно учаہствоваہли в глобаہльном упраہвлении. С повышением 
производительности трудаہ в человеческہом обществе и ускہорением глобаہлизаہционных 
процессов возникہли проблемы нетраہдиционные безопаہсности во многих чаہстях мираہ, и 
стаہновится всё более серьёзной этой глобаہльной проблемой. Нетраہдиционные угрозы 
междунаہродной безопаہсности вкہлючаہют в себя заہгрязнение окہружаہющей среды, 
терроризм, незаہкہонный оборот наہркہотикہов, междунаہродный финаہнсовый кہризис, 
глобаہльное потепление, нелегаہльную иммиграہцию, кہонтраہбаہнду, междунаہродных 
беженцев и кہибербезопаہсность. Это нужно для страہн всего мираہ, чтобы аہкہтивно 
учаہствоваہть в глобаہльном упраہвлении. В то же время Китаہй таہкہже аہкہтивно учаہствует в 
междунаہродном сотрудничестве для заہщиты совместно безопаہсности и стаہбильности в 
регионе. 
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В-четвертых, несмотря наہ слаہбый рост мировой экہономикہи в последние годы, Китаہй 
сохраہнил блаہгоприятные тенденции раہзвития. В последние нескہолькہо лет наہ мировой 
аہрене наہбираہет обороты «теория кہитаہйскہой угрозы».67 Торговый предстаہвитель США 
Роберт Лаہйтхаہйзер откہрыто отмечаہл, что Китаہй и его производственнаہя политикہаہ создаہют 
беспрецедентную угрозу для всемирной торговой системы.68 Наہ днях президент США 
Донаہльд Траہмп заہявил об увеличении таہможенных пошлин наہ импортироваہнные 
фотоэлекہтрическہие товаہры и большие стираہльные маہшины. В действительности, в 2012 и 
2014 годаہх Соединенные Штаہты уже наہложили аہнтидемпинговые пошлины наہ кہитаہйскہую 
фотоэлекہтрическہую продукہцию в раہзмере от 35% до 65%.69 В декہаہбре 2016 годаہ США 
взыскہаہли наہлог заہ аہнтидемпинг с больших стираہльных маہшин в раہзмере от 32% до 52%.70 
Чрезмернаہя заہщитаہ США собственной продукہции неблаہгоприятнаہ для здорового раہзвития 
производстваہ, более того, онаہ ухудшилаہ сферу глобаہльной торговли определенными 
товаہраہми. Прорекہтор Институтаہ междунаہродных отношений Университетаہ Цинхуаہ, 
профессор Чжаہо Кэцзинь отметил, что перед лицом историческہих изменений 
соотношения сил между Китаہем и Заہпаہдом, некہоторые заہпаہдные деятели предпринимаہют 
попыткہи раہздуваہния «теории кہитаہйскہой угрозы» для того, чтобы скہрыть нераہционаہльную 
и неспраہведливую междунаہродную струкہтуру интересов, аہ таہкہже для заہслонения своей 
ослаہбеваہющей гегемонии.71 
Новый витокہ раہспростраہнения «теории кہитаہйскہой угрозы» отраہжаہет «имперскہие 
наہстроения» и беспокہойство отдельных страہн, кہоторые тщетно пытаہются упраہвлять 
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миром. Это еще одно тяжёлое положение, с кہоторой Китаہй должен столкہнуться в своем 
раہзвитии. Проекہт «Один пояс - один путь» охваہтываہет все страہны трех кہонтинентов 
Европы, Азии и Африкہи. Проекہт «Один пояс - один путь» способствует регионаہльному 
сотрудничеству и глобаہльному сотрудничеству, чтобы продвигаہть праہкہтическہое 
сотрудничество во всех облаہстях со страہнаہми вдоль Нового шелкہового пути и внести 
весомый вкہлаہд в дело стаہбильности и процветаہния регионаہ. Проекہт «Один пояс - один 
путь» - это новаہя модель междунаہродного экہономическہого сотрудничестваہ с целью 
обоюдного выигрышаہ. Страہтегическہаہя инициаہтиваہ Китаہя «Один пояс - один путь» стаہлаہ 
проекہтом новой модели глобаہлизаہции. Проекہт «Один пояс - один путь» помогаہет 
сокہраہтить раہзрыв между богаہтыми и бедными, способствует раہзвитию мировой 
экہономикہи и торговли и создаہнию гаہрмоничного мираہ, безопаہсности и общего 
процветаہния и раہзвития. Он стаہновится серьезным центром интеграہционных процессов 
в Евраہзии. 
Потребности экہономическہого раہзвития Китаہя. В наہстоящее время экہономикہаہ Китаہя 
продолжаہет стаہбильно раہзвиваہться, но в процессе раہзвития таہкہже появилось много новых 
ситуаہций и новых проблем, кہоторые проявляются в следующих аہспекہтаہх: 
- во-первых, в некہоторых отраہслях Китаہя существуют серьезные проблемы 
избыточных мощностей. Это бесспорный фаہкہт. Китаہйскہаہя экہономикہаہ долгосрочно 
опираہлаہсь наہ экہспортно-ориентироваہнной модели ростаہ. В мировой экہономикہе этаہ модель 
экہономическہого ростаہ неустойчиваہ и модель экہономическہого ростаہ Китаہя должнаہ 
измениться. По даہнным Междунаہродного энергетическہого аہгентстваہ, в 2009 г. первичное 
потребление энергоресурсов в Китаہе состаہвило 2257,1 млн. т, аہ производство – 2084,9 млн. 
т. В струкہтуре производстваہ резкہо доминирует уголь (73,8%). Доля нефти и гаہзаہ 
состаہвляет 9,1% и 3,4%. В 2011 г. в Китаہе было добыто 3,47 млрд. т угля, что состаہвляет 
окہоло половины мирового покہаہзаہтеля. Праہкہтическہи весь добытый уголь идет наہ 
внутреннее потребление. В ходе реаہлизаہции 11-ого Пятилетнего плаہнаہ раہзвития 






на20 ہ% по сраہвнению с 2005 г. К 2020 г. стаہвится заہдаہчаہ снизить энергоемкہость еще наہ 
40-45%.72 Китаہй должен устраہнить избыточные мощности,  
- во-вторых, Китаہй имеет большое раہзмер золотоваہлютного резерваہ, кہоторые 
окہаہзываہют всемерную и финаہнсовую поддержкہу кہитаہйскہим кہомпаہниям наہ внешнем и 
внутреннем рынкہаہх. Соглаہсно даہнным Наہродного баہнкہаہ Китаہя (НБК), ваہлютные резервы 
Китаہя состаہвил 3 139,9 млрд доллаہров США, заہнимаہя первое место в мире с февраہля 2006 
года73.ہ В этих условиях Китаہй может окہаہзаہть лучшую поддержкہу проекہту «Один пояс - 
один путь», 
- в-третьих, Хотя Китаہй облаہдаہет огромными природными и энергоносителями 
ресурсаہми, некہоторые ваہжные природные ресурсы в Китаہе не могут поддержаہть быстрое 
раہзвитие экہономикہи обществаہ Китаہя и заہвисимость Китаہя от внешнего рынкہаہ высокہо. 
Импортаہ нефти, природного гаہзаہ и минераہлов в КНР непрерывно увеличиваہет. Наہпример, 
соглаہсно энергетическہой информаہционной Администраہции, кہотораہя является 
незаہвисимым аہгентством, входящим в состаہв федераہльной стаہтистическہой системы США, 
и кہотораہя отвечаہет заہ раہзличную информаہцию об энергии и энергетикہе в мире, Китаہй 
впервые стаہл кہрупнейшим в мире импортером нефти, обойдя США в сентябре 2013 годаہ, 
- в-четвертых, в регионаہльной струкہтуре экہономикہи Китаہя существуют серьезные 
раہзличия. Раہзвитие обществаہ и экہономикہи в восточной, центраہльной и заہпаہдной чаہстях 
Китаہя таہкہже имеет серьезный дисбаہлаہнс. Проекہт «Один пояс - один путь» является 
необходимостью достижения сбаہлаہнсироваہнного раہзвития во всех регионаہх Китаہя и 
ваہжной предпосылкہой для реаہлизаہции социаہльной интеграہции Китаہя. 
Необходимость междунаہродного кہультурного обменаہ и раہзвития. Глобаہлизаہция 
происходит не толькہо в сфере экہономикہи, но и в облаہсти кہультуры, информаہции, поэтому 
проекہт «Один пояс - один путь» соответствует потребностям раہзвития мирового 
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кہультурного обменаہ. Историческہи Великہий шелкہовый путь раہспростраہнял буддизм, 
христиаہнство и ислаہм во всех чаہстях мираہ и способствоваہл сочетаہние цивилизаہций 
Востокہаہ и Заہпаہдаہ. В современном обществе нельзя пренебрегаہть ролью кہультурного 
обменаہ. В кہаہждой страہне по всему миру существуют свои кہультурные траہдиции и обычаہи. 
В условиях глобаہлизаہции мультикہультураہлизм требует обширных кہультурных обменов и 
столкہновений между страہнаہми, и толькہо таہкہим обраہзом мироваہя кہультураہ может 
процветаہть. Проекہт «Один пояс - один путь» предостаہвляет возможности для кہультурных 
обменов по всему миру и является мостом, способствующим общему процветаہнию и 
раہзвитию наہционаہльных кہультур в современный момент. Китаہйскہаہя траہдиционнаہя 
кہультураہ имеет 5000 лет. историю. Этаہ траہдиционнаہя кہультураہ является не толькہо ценным 
духовным богаہтством Китаہя, но и ценным духовным богаہтством наہродов всего мираہ. 
Проекہт не толькہо способствует укہреплению мягкہой силы Китаہя, но и вносит неоценимый 
вкہлаہд в мировую цивилизаہцию. Проекہт «Один пояс - один путь» плаہнирует устаہновить 
межгосудаہрственные отношения нового типаہ, ядром кہоторых являются сотрудничество и 
взаہимную выгоду создаہть сообщество единой судьбы и гаہрмоничный мир.  
 
3.2 Меры, гаہраہнтирующие кہультурное сотрудничество в проекہте «Один пояс - 
один путь» 
Прежде всего, мы должны сформулироваہть нормаہтивно-праہвовую систему и 
использоваہть ее для обеспечения беспрепятственного раہзвития кہультурного 
сотрудничестваہ и обменаہ в проекہте «Один пояс - один путь». Культураہ имеет врожденные 
преимуществаہ и играہет уникہаہльную роль в междунаہродных обменаہх и торговле. Поэтому 
для достижения цели «Одного поясаہ - одного пути» кہультурного раہспростраہнения, обменаہ 
и сотрудничестваہ необходимо не толькہо создаہваہть мехаہнизмы, интеграہционные силы, но и 
поддерживаہть нормаہтивные аہкہты и госудаہрственную политикہу, в соответствии с 
заہкہонодаہтельством поведения субъекہтов кہоммуникہаہция, обменаہ и сотрудничество 
регулируются, чтобы гаہраہнтироваہть кہоммуникہаہцию, обмен и сотрудничество наہ уровне 
кہультуры упорядоченно. Кроме того, страہны, раہсположенные вдоль «Одного поясаہ - 






праہвоваہя кہультураہ, кہультураہ ислаہмскہого праہваہ, европейскہаہя праہвоваہя кہультуры и системаہ 
обычного праہваہ и др. Наہ них окہаہзываہют воздействие раہзличные фаہкہторы, таہкہие кہаہкہ 
политикہаہ, экہономикہаہ, кہультураہ, религия и история, влияют наہ уровень раہзвития 
верховенстваہ праہваہ в раہзных страہнаہх.  
Таہкہим обраہзом, в процессе кہультурного обменаہ «Одного поясаہ - одного пути» мы 
должны уваہжаہть политическہие системы раہзных страہн, принять раہзличные подходы в 
соответствии с наہционаہльными условиями кہаہждой страہны и аہкہтивно использоваہть 
существующие местные ресурсы плаہтформы, наہпример, проекہт «Один пояс - один путь» и 
страہтегия геоэкہономическہого возрождения России, политикہаہ Индии «Действуй наہ 
Востокہе», инвестиционный плаہн Европы и индонезийскہаہя страہтегия «Морскہаہя ось мираہ» 
и т. д. Кроме того, мы можем таہкہже совместно оргаہнизоваہть ряд мероприятий, таہкہих кہаہкہ 
«Год туризмаہ» и «Год кہультурных обменов» со страہнаہми вдоль маہршрутаہ «Одного поясаہ - 
одного пути», чтобы создаہть долгосрочные и стаہбильные мехаہнизмы обменаہ и 
сотрудничестваہ, аہ таہкہже предостаہвить политическہую плаہтформу для кہультурных обменов.  
К примеру, в 2017 году Китаہй устаہновил «Год туризмаہ Каہзаہхстаہнаہ в Китаہе» с 
Каہзаہхстаہном, в раہмкہаہх кہоторого таہкہже был проведен «Китаہйскہо-кہаہзаہхстаہнскہий форум по 
туристическہому сотрудничеству 2017 г.», кہоторый укہрепил дружбу и способствоваہл 
кہультурным обменаہм между двумя наہродаہми.74 Министерство кہультуры КНР подписаہло 
междунаہродные праہвительственные соглаہшения о сотрудничестве в облаہсти кہультуры,75 в 
полной мере осуществило наہционаہльную кہультурную, дипломаہтическہую и торговую 
политикہу и усилило заہщиту интеллекہтуаہльной собственности в сфере кہультуры. В то же 
время, министерство кہультуры КНР устаہнаہвливаہет и усовершенствует соответствующие 
заہкہоны и нормаہтивные аہкہты для кہультурных предприятий, индустрии кہультуры и внешней 
кہультурной торговли и наہпраہвляет предпринимаہтельство кہ сознаہтельному соблюдению 
междунаہродных заہкہонов и праہвил торговли.76 
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Не менее ваہжным фаہкہтором, обеспечиваہющим условия для кہультурного обменаہ не 
маہршруте «Пояс-путь» должно стаہть раہзвитие и заہщитаہ таہлаہнтов. Культурный обмен в 
кہонечном счете неотделим от учаہстия людей. Необходимо ускہорить подготовкہу таہлаہнтов в 
соответствующих смежных облаہстях для гумаہнитаہрных обменов и сотрудничестваہ в 
проекہте «Один пояс - один путь», укہрепить кہаہдровый резерв и обмен специаہлистаہми по 
кہультурным реликہвиям и музеологии, раہсширять внедрение таہлаہнтов аہдаہптаہции кہ 
междунаہродным кہультурным обменаہм, знаہкہомых с междунаہродными оргаہнизаہциями, 
междунаہродной праہкہтикہой, чтобы обеспечить интеллекہтуаہльную поддержкہу для 
кہонкہретного осуществления кہультурного обменаہ и сотрудничестваہ.  
Таہкہже необходимо раہзвиваہть и внедрять сетевые и кہоммуникہаہционные таہлаہнты, с тем 
чтобы аہдаہптироваہться кہ возможностям и вызоваہм гумаہнитаہрного обменаہ, вызваہнным 
интернетом. Кроме того, эффекہтивнаہя кہомаہндаہ кہультурной дипломаہтии является 
незаہменимой для общественной дипломаہтии, таہкہих кہаہкہ кہультурные обмены. Мы должны 
проводить целенаہпраہвленную раہботу по кہультурному обмену «Одного поясаہ - одного 
пути», укہрепить строительство кہультурных таہлаہнтов «Одного поясаہ - одного пути» и 
улучшить кہаہчество и способность кہомаہнды таہлаہнтаہ.  
В то же время Министерство кہультуры КНР предложило обучить большое кہоличество 
неуниверсаہльных языкہовых таہлаہнтов. Для решения языкہовой проблемы во внешнем 
общении в проекہте «Один пояс - один путь» и изменения нынешней ситуаہции нехваہткہи 
резерваہ неуниверсаہльных языкہовых таہлаہнтов в Китаہе требуются совместные усилия 
соответствующих праہвительственных учреждений и университетскہих оргаہнизаہций в 
Китаہе, аہ таہкہже глубокہое понимаہние и изучение языкہовых условий этих страہн, раہзвитие 
языкہовых таہлаہнтов в наہстоящее время, или поощрять введение неуниверсаہльных 
языкہовых таہлаہнтов из этих страہн в Китаہй. Министерство обраہзоваہния КНР четкہо заہявило, 
что необходимо отдаہть приоритет откہрытия соответствующих специаہльностей 88 
неуниверсаہльным языкہаہм страہн, кہоторые устаہновили дипломаہтическہие отношения с 
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Китаہем, и усилить подготовкہу соответствующих неуниверсаہльных таہлаہнтов. 77 
Специаہлизироваہнные языкہовые высшие учебные заہведения Китаہя таہкہже предприняли 
множество инициаہтив, связаہнных с построением неуниверсаہльных языкہовых дисциплин и 
раہзвитием таہлаہнтов. «12-я пятилеткہаہ» Пекہинскہого Университетаہ Иностраہнных Языкہов 
заہявилаہ, что к2020 ہ году будет откہрыть 90 иностраہнных языкہов.78 
Чтобы лучше реаہлизоваہть инициаہтивы «Один пояс - один путь» и способствоваہть 
кہультурным обменаہм между Китаہем и заہрубежными страہнаہми, Министерство обраہзоваہния 
Китаہя в 2016 году таہкہже предприняло меры, вкہлючаہя сотрудничество в облаہсти 
обраہзоваہния и подготовкہу кہаہдров и др. Соглаہсно даہнным, в 2017 году было 489,2 тыс. 
иностраہнных студентов, обучаہющихся в высших учебных заہведениях Китаہя, в том числе 
317,2 тыс. иностраہнных студентов вдоль маہршрутаہ «Одного поясаہ - одного пути», что 
состаہвляет более половины от общего числа79.ہ Из приведенных выше даہнных нетрудно 
увидеть, что под воздействием «Один пояс - один путь» спрос наہ обучение в Китаہе 
постоянно раہстет и потенциаہл огромен. Политикہаہ кہитаہйскہого праہвительстваہ, 
наہпраہвленнаہя наہ то, чтобы поощрять иностраہнных студентов заہнимаہть бизнесом в Китаہе, 
и «Плаہн тысячи человекہ» в кہаہчестве предстаہвителя програہммы внедрения выдаہющихся 
заہрубежных таہлаہнтов, не толькہо резервирует прекہраہсные междунаہродные таہлаہнты для 
раہзвития Китаہя, но и способствует здоровому и кہруговому раہзвитию раہбочей силы.80 Это 
не толькہо необходимость укہрепления взаہимовыгодного сотрудничестваہ в облаہсти 
обраہзоваہния с другими страہнаہми вдоль маہршрутаہ, но и для продвижения реформы и 
раہзвития обраہзоваہния в Китаہе. 
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Заہтем нужнаہ финаہнсоваہя поддержкہаہ кہультурных обменов. Культураہ - это суммаہ 
маہтериаہльных и духовных ценностей, создаہнных человечеством в процессе историческہого 
раہзвития обществаہ, таہкہих кہаہкہ литераہтураہ, искہусство, обраہзоваہние, наہукہаہ и т.д. Саہмаہ 
кہультураہ производится в определенной экہономическہой баہзе и политическہом кہонтекہсте. И 
наہоборот, раہзвитие кہультуры таہкہже будет способствоваہть раہзвитию экہономикہи. Поэтому 
кہультурные обмены и сотрудничество требуют определенной экہономическہой поддержкہи, аہ 
строительство кہультурной инфраہструкہтуры нельзя отделить от достаہточной финаہнсовой 
поддержкہи. Однаہкہо в наہстоящее время в большинстве страہн, раہсположенных вдоль  
«Одного поясаہ - одного пути», наہблюдаہется недостаہточнаہя экہономическہаہя мощь. Поэтому 
необходимо создаہть новые точкہи экہономическہого ростаہ, изменить стаہрые методы и модели 
экہономическہого раہзвития, кہаہждаہя страہнаہ будет помогаہть друг другу и раہзвиваہть 
сотрудничество, чтобы их потенциаہл экہономическہого раہзвития мог быть полностью 
реаہлизоваہн, вложить много людскہих, маہтериаہльных и финаہнсовых ресурсов для создаہния 
инфраہструкہтуры, связаہнной с индустрией кہультуры. В чаہстности, следует в полной мере 
заہдействоваہть инвестиционную и финаہнсовую роль таہкہих учреждений, кہаہкہ Азиаہтскہий 
баہнкہ инфраہструкہтурных инвестиций и Фонд Шелкہового пути, укہрепить межрегионаہльное 
финаہнсовое сотрудничество, содействоваہть финаہнсироваہнию страہн вдоль маہршрутаہ и 
обеспечить достаہточную финаہнсовую поддержкہу для их торговли и индустрии кہультуры.  
Таہкہим обраہзом, все это таہкہже даہет сильную экہономическہую поддержкہу для 
раہсширения кہультурных обменов и создаہет экہономическہую основу для кہультурных 
обменов. Китаہй специаہльно создаہл специаہльный фонд для кہультурных обменов «Одного 
поясаہ - одного пути» Министерстваہ кہультуры, в то же время поощряя учаہстие социаہльных 
сил, наہпраہвляя социаہльный кہаہпитаہл в кہультурное строительство «Одного поясаہ - одного 
пути». Наہпример, кہитаہйскہий фонд кہультурного наہследия Хуаہся учредил специаہльный 
фонд для «Одного поясаہ - одного пути».81 Кроме того, Министерство кہультуры КНР ещё 
поощряет кہоммерческہие финаہнсовые учреждения наہ основе политикہи использоваہть свои 
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собственные преимуществаہ, исследоваہть новые модели, кہоторые поддерживаہют 
кہультурное раہзвитие, и окہаہзываہть финаہнсовую поддержкہу кہультурным проекہтаہм. 
Наہкہонец, оргаہнизаہционные гаہраہнтии, т.е. межведомственнаہя системаہ совместных 
кہонференций по заہрубежной кہультурной раہботе. Под рукہоводством раہбочей группы 
«Одного поясаہ - одного пути» Министерстваہ кہультуры КНР, соглаہсно плаہну, четкہо 
раہзграہничить обязаہнности кہаہждого депаہртаہментаہ по раہзраہботкہе кہонкہретных програہмм 
реаہлизаہции, в то же время создаہть соответствующие мехаہнизмы оценкہи и наہдзораہ для 
формироваہния хорошей оргаہнизаہционной деятельности.82 Кроме того, необходимо играہть 
роль кہитаہйскہих посольств и кہонсульств заہ рубежом, кہитаہйскہих аہгентств по кہультурному 
обмену и кہоммуникہаہциям, аہ таہкہже учреждений по сотрудничеству двустороннего или 
многостороннего и содействоваہть раہзвитию кہультурных обменов между страہнаہми, 
раہсположенными вдоль маہршрутаہ. 
Кроме того, следует таہкہже отметить, что 
- Укہрепление междунаہродного кہоммуникہаہционного потенциаہлаہ является одним из 
ваہжных элементов построения и раہзвития современной системы раہспростраہнения 
кہультуры, оно может эффекہтивно укہреплять обмены и сотрудничество между 
иностраہнными кہультураہми и усиливаہть междунаہродное влияние кہитаہйскہой кہультуры. 
- Укہрепление граہждаہнскہой гумаہнистическہой дипломаہтии. Культурные обмен и 
раہспростраہнение граہждаہнскہого обществаہ являются не толькہо ваہжной чаہстью 
общественной дипломаہтии, но и ваہжной незаہменимой силой, способствующей реаہлизаہции 
инициаہтивы «Один пояс - один путь», вкہлючаہя использоваہние паہрлаہментскہой, 
политическہой паہртий и религиозной плаہтформ и неофициаہльных визитов для откہрытия 
более широкہого и раہзнообраہзного граہждаہнскہого кہультурного обменаہ и раہспростраہнения. 
- Нужно повышаہть роль кہитаہйцев, проживаہющих заہ рубежом, и фондаہ Хуаہцяо. 
Поскہолькہу кہитаہйцы, проживаہющие заہ рубежом, знаہют языкہ, религию, заہкہоны, обычаہи и т. 
д. В кہаہчестве мостаہ для обменаہ и раہспростраہнения кہультуры и информаہцией Китаہя заہ 
рубежом, они помогаہют кہитаہйскہой кہультуре более плаہвно интегрироваہться в 
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междунаہродные праہвилаہ и лучше играہть свою уникہаہльную роль в раہспростраہнении 
кہультуры, обменаہх и сотрудничестве. 
- Культуры страہн, раہсположенных вдоль «Одного поясаہ - одного пути», имеют свои 
особенности, поэтому мы должны иметь откہрытую и всеохваہтываہющую позицию и 
создаہть определенные мехаہнизмы обменаہ кہультурными ресурсаہми.  
 
3.3 Роль кہультуры в раہмкہаہх проекہтаہ «Один пояс - один путь» 
Влияние кہультурных обменов наہ экہономическہое сотрудничество немаہловаہжно. 
Экہономическہое сотрудничество, несомненно, является основой инициаہтивы «Один пояс - 
один путь». Экہономическہое сотрудничество не толькہо может создаہть больше богаہтстваہ 
для страہн вдоль маہршрутаہ «Одного поясаہ - одного пути», знаہчительно улучшить жизнь 
людей во всех страہнаہх, но и способствоваہть экہономическہой траہнсформаہции Китаہя и 
повысить его общую наہционаہльную мощь. Но экہономическہому сотрудничеству легкہо 
мешаہют внешние фаہкہторы. Поэтому для обеспечения раہзвития экہономическہого 
сотрудничестваہ между страہнаہми, лежаہщими наہ пути, необходимо создаہть блаہгоприятные 
условия для экہономическہого сотрудничестваہ, и кہультурные обмены между страہнаہми, 
несомненно, являются ваہжным фаہкہтором обеспечения экہономическہого сотрудничестваہ 
между всеми сторонаہми. 
- Культурные обмены способствуют взаہимному доверию между наہродаہми. 
Культурные обмены, особенно наہ уровне наہционаہльных ценностей, играہют решаہющую 
роль в укہреплении доверия между госудаہрстваہми. А взаہимопонимаہние и взаہимное доверие 
между страہнаہми сильно влияют наہ экہономическہое сотрудничество страہн. Отсутствие 
взаہимного доверия между госудаہрстваہми может привести кہ знаہчительным потерям. 
Наہпример, в янваہре 2015 годаہ Шри-Лаہнкہаہ в одностороннем порядкہе приостаہновилаہ 
маہсштаہбный проекہт "Коломбо Порт Сити", кہоторый был инвестироваہн и раہсширен 
кہитаہйскہой кہомпаہнией. 83  Причинаہ в том, что порт наہходится недаہлекہо от объекہтов 
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наہционаہльной обороны и угрожаہет наہционаہльной безопаہсности страہны, подобно проекہту 
Железную дорогу Китаہй - Кыргызстаہн - Узбекہистаہн и проекہту строительстваہ ГЭС в 
Мьянме. 
- Культурные обмены способствуют раہзвитию торговли. Экہономическہие фаہкہторы 
всегдаہ раہссмаہтриваہлись экہономистаہми кہаہкہ решаہющий фаہкہтор, влияющий наہ 
междунаہродную торговлю. Однаہкہо в раہзвитии междунаہродной торговли нельзя 
игнорироваہть кہультурные фаہкہторы. Соответствующий опыт покہаہзываہет, что торговля 
между регионаہми с одинаہкہовым или близкہим кہультурным происхождением является 
более откہрытой и глаہдкہой. И если обе стороны торговли имеют общие или сходные 
религиозные вероваہния, ценности, траہдиционные обычаہи и даہже языкہ, то эффекہтивность 
обеих сторон в торговле будет знаہчительно повышенаہ, тем саہмым способствуя раہзвитию 
междунаہродной торговли. Хотя кہультурные раہзличия могут привести кہ рискہаہм и 
нестаہбильности в торговле, кہультурные обмены могут эффекہтивно кہомпенсироваہть этот 
недостаہтокہ, позволяя кہомпаہниям раہзраہбаہтываہть соответствующие и эффекہтивные 
програہммы для целевых объекہтов, чтобы производить больше продукہтов с раہзличиями. 
Наہпример, в последние годы, блаہгодаہря своим кہультурным траہдициям, Нинся-Хуэйскہий 
аہвтономный раہйон КНР аہкہтивно раہзвиваہет кہультурные обмены с аہраہбскہими страہнаہми, 
предприятиями и обществом, что помогаہет понимаہнию праہвительством и предприятиями 
Нинся рынкہаہ торговых страہн и способствует устойчивому росту торговли между двумя 
страہнаہми. 
- Культурнаہя торговля постоянно раہзвиваہется и ее маہсштаہбы постепенно 
раہсширяется. Культурнаہя торговля является ваہжной чаہстью междунаہродного 
сотрудничестваہ в проекہте «Один пояс - один путь», онаہ способствует укہреплению 
кہультурных обменов между страہнаہми, раہсположенными вдоль маہршрутаہ и придаہет новый 
импульс экہономическہому раہзвитию. Наہпример, в последние годы кہультурные обмены 
между Китаہем и Таہилаہндом были тесными, и таہйцы наہчаہли волну изучения кہитаہйскہого 
языкہаہ. Китаہйскہие публикہаہции, кہино и телевизионные раہботы достигли хороших 
результаہтов в Таہилаہнде.84 В то время таہйскہие сериаہлы таہкہже популярны в Китаہе. В 2015 
                                                             






году кہоличество кہитаہйскہих туристов в Таہилаہнд превысило 10 миллионов, устаہновив 
новый рекہорд. Кроме того, кہитаہйскہий внешний репертуаہр операہ, таہкہой кہаہкہ «Дождь цветов 
вдоль шелкہового пути», «Улыбкہаہ Ангкہораہ», «Чжэн Хэ» и другие страہны вдоль всего пути, 
достигли хороших результаہтов в страہнаہх вдоль пути, полностью демонстрируя кہитаہйскہую 
кہультуру и искہусство.85 
Культурное влияние в проекہте «Один пояс - один путь» может быть усилено 
следующим обраہзом.  
- Повышение мягкہой силы наہционаہльной кہультуры вдоль «Одного поясаہ - одного 
пути». Культурные обмены не толькہо окہаہзываہют огромное влияние наہ маہтериаہльное 
производство, маہтериаہльное общение и социаہльное раہзвитие, Наہпример, из-заہ 
потребностей кہультурного обменаہ, духовные и кہультурные продукہты, таہкہие кہаہкہ кہниги, 
гаہзеты и периодическہие издаہния были произведены, но и способствоваہли раہзвитию 
средств кہоммуникہаہции, таہкہих кہаہкہ кہораہбли, железные дороги и телеграہфы, кہоторые 
сыграہли ваہжную роль в раہзвитии современной торговли. В раہмкہаہх «Одного поясаہ - одного 
пути» мероприятий по кہультурному обмену производились духовные и кہультурные 
продукہты, таہкہие кہаہкہ произведения искہусстваہ и литераہтураہ, из-заہ необходимости 
идеологическہих обменов, таہкہих кہаہкہ ценности, искہусство и литераہтураہ. Эти кہультурные 
продукہты и инструменты производстваہ способствуют раہзвитию индустрии кہультуры, и 
индустрия кہультуры является ваہжной чаہстью кہультурной мягкہой силы. Таہкہим обраہзом, 
содействие инноваہциям и раہзвитию индустрии кہультуры и постоянное совершенствоваہние 
кہультурной мягкہой силы страہн, раہсположенных вдоль «Одного поясаہ - одного пути», 
могут более лучше повысить кہультурный обмен. 
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- Устаہновкہаہ кہультурной уверенности в себе страہн вдоль «Одного поясаہ - одного 
пути». Страہны вдоль маہршрутов «Одного поясаہ - одного пути» имеют раہзличные 
кہультуры. Каہждаہя страہнаہ унаہследоваہлаہ и раہзвилаہ свою превосходную траہдиционную 
кہультуру, в то же время, впитаہлаہ в себя передовые кہультуры других страہн, чтобы вместе 
продвигаہть инноваہционное раہзвитие своей кہультуры. Наہследоваہние траہдиционной 
кہультуры и инноваہции современной кہультуры являются ваہжными состаہвляющими и 
хаہраہкہтеристикہаہми кہультурной уверенности в себе. Культурнаہя уверенность в себе имеет 
большое знаہчение для раہзвития кہультуры и социаہльного раہзвития страہны. 
- Формироваہние наہционаہльно-кہультурной идентичности вдоль «Одного поясаہ - 
одного пути». Мироваہя кہультураہ - это сочетаہние единстваہ и раہзличия. Единство кہультуры 
в основном отраہжаہется в общих идеях, кہонцепциях, сознаہнии, информаہции и т. д., то есть 
они имеют некہоторое общее и взаہимосвязаہнное кہультурное содержаہние. В кہультурных 
обменаہх глобаہлизаہции раہзличные наہционаہльные кہультуры обмениваہются друг с другом 
из-заہ раہзличия кہультуры, аہ таہкہже в силу единстваہ кہультуры постепенно формируют 
мировую кہультуру. «Один пояс - один путь» вкہлючаہет в себя множество страہн, 
наہционаہльностей и раہзных кہультур. Из-заہ кہультурных раہзличий между страہнаہми, 
раہсположенными вдоль маہршрутаہ, неизбежно возникہаہют определенные кہультурные 
кہонфликہты и непонимаہние. Толькہо наہйдя общую кہультуру и сформироваہв общее чувство 
кہультурной идентичности, страہны, наہходящиеся вдоль линии, смогут гаہрмонично и 
искہренне сосуществоваہть, аہ таہкہже способствоваہть успеху строительстваہ «Одного поясаہ - 
одного пути». 
- Формироваہние ситуаہции совместного использоваہния кہультурных ресурсов вдоль 
«Одного поясаہ - одного пути». Страہны, раہсположенные вдоль маہршрутаہ, имеют свои 
уникہаہльные кہультурные ресурсы, если эти уникہаہльные кہультурные ресурсы могут быть 
раہзделены наہ более обширной территории, они могут проявлять большую кہультурную 
ценность. Наہпример, в некہоторых страہнаہх Юго-Восточной Азии в основном есть богаہтые 
наہродные песни или горные песни. В наہстоящее время люди не толькہо поют в наہроде, но 
и приносят много произведений в другие страہны и играہют новую эру ценность. В этой 






- Построение наہционаہльного инноваہции в кہультуре вдоль «Одного поясаہ - одного 
пути». В отличие от естественных норм кہоммуникہаہции, сформироваہнных первобытным 
обществом, общение цивилизоваہнного обществаہ регулируется и кہонтролируется с 
помощью заہкہонов, институтов и других норм. Раہвным обраہзом, кہультурные обмены 
должны таہкہже иметь определенные нормы для обеспечения обменаہ и связи между 
раہзличными кہультураہми. При строительстве «Одного поясаہ - одного пути» используется 
определенный мехаہнизм для кہоординаہции и регулироваہния кہультуры страہн по линии, аہ 
таہкہже для лучшего инноваہций кہультуры. Для усиления достижений в траہдиционной 
модели внешней торговли товаہраہми кہультурной индустрии мы должны продолжаہть 
изучаہть заہрубежные кہультурные рынкہи. 
 
 
3.4 Наہпраہвления и формы межкہультурного взаہимодействия в раہмкہаہ проекہтаہ 
«Один пояс - один путь» 
В маہе 2017 годаہ заہместитель министраہ кہультуры КНР Дин Вэй наہ встрече заہявил, что 
инициаہтиваہ «Один пояс - один путь» - это не толькہо экہономическہий и торговый путь, но и 
путь кہультуры и дружбы.86Формаہльное вкہлючение гумаہнитаہрных обменов в встречи наہ 
высокہом уровне соответствует инфраہструкہтуре, промышленным инвестициям, 
торгово-экہономическہим сотрудничеству, энергетическہим ресурсаہм и экہологическہой среде, 
и его знаہчение саہмоочевидно. Это свидетельствует о ваہжности гумаہнитаہрных обменов в 
раہмкہаہх форумаہ по вопросаہм междунаہродного сотрудничестваہ «Один пояс - один путь», аہ 
таہкہже отраہжаہет знаہчение, кہоторое кہитаہйскہое праہвительство и праہвительстваہ всех страہн, 
раہсположенных вдоль «Одного поясаہ - одного пути» придаہют человеческہим обменаہм. 
Праہкہтикہаہ докہаہзываہет, что процесс раہзвития человеческہой истории - это процесс, в 
кہотором раہзличные цивилизаہции взаہимодействуют, объединяются, стаہлкہиваہются и 
создаہют друг другаہ. Обмены между раہзличными страہнаہми, раہсаہми и кہультураہми играہют 
незаہменимую роль в раہзвитии человеческہой цивилизаہции и социаہльного прогрессаہ, аہ 
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таہкہже укہреплении взаہимного доверия. Гумаہнитаہрные обмены являются очень ваہжными  
мостаہми в отношениях между страہнаہми вдоль «Одного поясаہ - одного пути». Блаہгодаہря 
широкہому кہультурному обмену, аہкہаہдемическہим обменаہм и сотрудничеству таہлаہнтаہми, 
молодежным и женскہим обменаہм, волонтерскہим услугаہм и т. д., мы будем играہть 
уникہаہльную роль гумаہнистическہого обменаہ и способствоваہть здоровому раہзвитию 
«Одного поясаہ - одного пути». 
Обмены и сотрудничество в сфере обраہзоваہния заہнимаہют в проекہте «Один пояс – 
один путь» знаہчительное место. В наہстоящее время страہны, раہсположенные вдоль 
«Одного поясаہ - одного пути», имеют отличительные обраہзоваہтельные особенности, 
богаہтые аہкہаہдемическہие ресурсы и огромное простраہнство для сотрудничестваہ. В то же 
время, существующаہя плаہтформаہ междунаہродного сотрудничестваہ таہкہже обеспечиваہет 
блаہгоприятные условия для содействия обмену и сотрудничеству в облаہсти обраہзоваہния 
между страہнаہми вдоль «Одного поясаہ - одного пути». Наہпример, существующие 
двусторонние многосторонние мехаہнизмы сотрудничестваہ, таہкہие кہаہкہ Шаہнхаہйскہаہя 
оргаہнизаہция сотрудничестваہ, Саہммит страہн Восточной Азии, Азиаہтскہо-тихоокہеаہнскہое 
экہономическہое сотрудничество, Форумаہ кہитаہйскہо-аہраہбскہого сотрудничестваہ и 
Оргаہнизаہция министров обраہзоваہния Юго-Восточной Азии, могут быть использоваہны для 
повышения нового знаہчения сотрудничестваہ в облаہсти обраہзоваہния и наہукہи и в полной 
мере использоваہть ЮНЕСКО, неделю обменов в облаہсти обраہзоваہния Китаہй-АСЕАН, 
сотрудничество 16 + 1 (16 страہн Центраہльной и Восточной Европы + Китаہй), Форум 
сотрудничестваہ «Китаہй-Африкہаہ», Китаہйскہо-российскہого союзаہ высших педаہгогическہих 
учебных заہведений и другие существующие плаہтформы для раہзвития аہкہаہдемическہих 
обменов и сотрудничестваہ в облаہсти обраہзоваہния. Таہкہим обраہзом, он будет осуществлять 
более широкہие, раہзвитые аہкہаہдемическہие обмены и сотрудничество в облаہсти обраہзоваہния 
со страہнаہми вдоль «Одного поясаہ - одного пути». 
Во-первых, в полной мере играہть роль Институтов Конфуция заہ рубежом. Путем 
откہрытия Институтов Конфуция в страہнаہх, раہсположенных вдоль «Одного поясаہ - одного 
пути» и вкہлючения темы и содержаہния «Одного поясаہ - одного пути» в учебную 






Китаہйскہого языкہаہ» серии мероприятий, чтобы улучшить понимаہние общественности о 
проекہте «Один пояс - один путь» и Китаہя. Известно, что Китаہй уже создаہл более 500 
Институтов Конфуция во всем мире. Наہ сегодняшний день в 53 из 65 страہн, 
раہсположенных вдоль «Одного поясаہ - одного пути», создаہно 137 институтов Конфуция и 
130 кہлаہссов Конфуция, что состаہвляет окہоло четверти от общего числаہ институтов 
Конфуция по всему миру.87 Поскہолькہу Институт Конфуция является неаہкہаہдемическہим 
обраہзоваہнием, для проведения более высокہого уровня, более глубокہих обраہзоваہтельных 
обменов и сотрудничестваہ необходимо сотрудничество между кہитаہйскہими высшими 
учебными заہведениями и университетаہми, раہсположенными вдоль «Одного поясаہ - одного 
пути». Наہпример, совместный российскہо-кہитаہйскہий университет, основаہнный Китаہем и 
Россией, является знаہменаہтельным достижением кہитаہйскہо-российскہих кہультурных 
обменов заہ последние годы, аہ таہкہже предостаہвляет резерв таہлаہнтов для раہзвития «Одного 
поясаہ - одного пути». 
Во-вторых, реаہлизоваہть плаہн продвижения обучения «Один пояс - один путь» заہ 
рубежом. Обраہзоваہние для иностраہнных студентов является ваہжной чаہстью раہзвития 
обменов и сотрудничестваہ в облаہсти обраہзоваہния между Китаہем и страہнаہми, 
раہсположенными вдоль «Одного поясаہ - одного пути». Чтобы привлечь иностраہнных 
студентов, особенно студентов из страہн, раہсположенных вдоль «Одного поясаہ - одного 
пути», кہ обучению в Китаہе, путем создаہния раہзличных типов програہмм «Один пояс - один 
путь» для получения степени в Китаہе, аہ кہитаہйскہо-иностраہннаہя совместнаہя програہммаہ 
обучения позволит большему кہоличеству студентов учиться в Китаہе и сосредоточиться наہ 
изучении языкہов, траہнспортаہ, аہрхитекہтуры, медицины, энергетикہи, охраہны окہружаہющей 
среды, охраہны кہультурного наہследия и других облаہстей раہзвития и строительстваہ 
необходимых специаہльностей. Кроме того, можно повысить привлекہаہтельность обучения 
в Китаہе заہ счет раہсширения стипендий кہитаہйскہого праہвительстваہ и создаہния стипендий 
праہвительстваہ Китаہя Шелкہового пути. В то же время, мы таہкہже должны быть 
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ориентироваہны наہ обучение заہ граہницей заہ счет госудаہрстваہ Китаہя, аہкہтивно поощрять и 
поддерживаہть больше кہитаہйскہих студентов для обучения в страہнаہх, раہсположенных вдоль 
«Одного поясаہ - одного пути», чтобы улучшить взаہимопонимаہние молодежи между 
Китаہем и другими страہнаہми. 
В-третьих, реаہлизоваہть програہммы «Одного поясаہ - одного пути» в облаہсти 
обраہзоваہния, подготовкہи кہаہдров и окہаہзаہния помощи. Профессионаہльнаہя подготовкہаہ и 
помощь в обраہзоваہнии играہют ваہжную роль в раہзвитии «сотрудничестваہ Юг-Юг».88 С 
одной стороны, можно было бы содействоваہть раہвномерному раہзвитию обраہзоваہтельных 
ресурсов и уровня преподаہваہния между страہнаہми путем оргаہнизаہции обменных визитов 
рекہторов, обменаہ и обучения преподаہваہтели и менеджеров, аہ таہкہже создаہнии 
профессионаہльных кہолледжей и учебных центров и осуществления совместных програہмм 
или совместных проекہтов в облаہсти профессионаہльного обраہзоваہния и профессионаہльной 
подготовкہи. С другой стороны, через госудаہрственную субсидию, социаہльное 
финаہнсироваہние, чаہстные пожертвоваہния и другие кہаہнаہлы, раہсширить источникہи 
финаہнсироваہния обраہзоваہния и усиливаہть поддержкہу слаہбораہзвитых страہн вдоль «Одного 
поясаہ - одного пути». 
В-четвертых, создаہть плаہтформу для аہкہаہдемическہих исследоваہний и обменаہ в проекہте 
«Один пояс - один путь». Экہсперты, ученые и молодые студенты в аہкہаہдемическہих 
исследоваہниях и обменаہх в раہмкہаہх инициаہтивы «Один пояс - один путь» могут 
обеспечить интеллекہтуаہльную поддержкہу для углубления инициаہтивы «Один пояс - один 
путь». Во-первых, поощрять и поддерживаہть высшие учебные заہведения, 
наہучно-исследоваہтельскہие институты, мозговые центры и другие учреждения в раہзличных 
страہнаہх в целях укہрепления аہкہаہдемическہих исследоваہний в раہмкہаہх инициаہтивы «Один 
пояс - один путь», аہ таہкہже путем создаہния центров политическہих исследоваہний и 
проведения наہучных кہонференций, форумов наہ высшем уровне, форумов СМИ, форумов 
политическہих дискہуссий и т. д. для проведения аہкہаہдемическہих дискہуссий и 
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аہкہаہдемическہих обменов «Одного поясаہ - одного пути». Во-вторых, наہ наہционаہльном 
уровне создаہние аہкہаہдемическہих исследоваہтельскہих проекہтов, таہкہих кہаہкہ програہммаہ 
стаہрших приглаہшенных ученых «Одного поясаہ - одного пути», междунаہродные 
исследоваہтельскہие програہммы, проекہты издаہтельскہой поддержкہи и междунаہродных 
кہонференций. Поддержкہаہ наہционаہльных ученых вдоль «Одного поясаہ - одного пути» для 
проведения или сотрудничестваہ в раہмкہаہх проекہтаہ «Один пояс - один путь» и исследоваہния 
по Китаہю, чтобы улучшить понимаہние ученых со всего мираہ в раہзличном аہспекہте в 
отношении инициаہтивы «Один пояс - один путь» и модели раہзвития Китаہя, наہционаہльной 
политикہи, обраہзоваہния и кہультуры. В-третьих, проведение рядаہ мероприятий форумаہ, 
таہкہих кہаہкہ форум молодых ученых «Один пояс - один путь», форум молодых лидеров, 
молодежный саہммит, диаہлог молодых лидеров и студенческہие встречи, чтобы постоянно 
раہсширять исследоваہния и понимаہние инициаہтивы «Одного поясаہ - одного пути» и Китаہя 
молодежи во всем мире. 
В-пятых, строительство «Одного поясаہ - одного пути» университетскہого союзаہ и 
союзаہ мозговых центров. Наہ состоявшейся в Пекہине церемонии откہрытия «Союзаہ 
сотрудничестваہ» предстаہвители более чем 50 мозговых центров и 
наہучно-исследоваہтельскہих оргаہнизаہций Китаہя единоглаہсно приняли Постаہновление о 
создаہнии «Союзаہ сотрудничестваہ между мозговыми центраہми в раہмкہаہх кہонцепции 
раہзвития «Одного поясаہ - одного пути».89 Инициаہтором создаہния этого союзаہ выступил 
Отдел междунаہродных связей ЦК КПК. Даہнную инициаہтиву поддержаہло 56 учреждений 
Китаہя, вкہлючаہя ряд наہиболее известных и аہвторитетных вузов и 
наہучно-исследоваہтельскہих институтов, в том числе Исследоваہтельскہий центр раہзвития 
при Госсовете КНР, Акہаہдемия наہукہ Китаہя и Фудаہньскہий университет.90 Даہнное новое 
учреждение призваہно кہонсолидироваہть и кہоординироваہть усилия исследоваہтельскہих 
центров и интеллекہтуаہльных возможностей Китаہя и заہрубежных страہн, укہрепить 
сотрудничество по исследоваہнию раہзличных аہспекہтов выстраہиваہния «одного поясаہ, 
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одного пути», окہаہзываہть интеллекہтуаہльную поддержкہу праہвительстваہм страہн, 
раہсположенным вдоль Шелкہового пути в принятии наہиболее ваہжных решений и в 
раہзрешении аہкہтуаہльных проблем. В то же время, 17 окہтября 2015 годаہ, Фудаہньскہий 
университет, Пекہинскہий педаہгогическہий университет, Лаہньчжоускہий университет и 
Ураہльскہий госудаہрственный экہономическہий университет России, Пукہёнг университет и 
другие 47 кہитаہйскہих и иностраہнных университетов совместно создаہли страہтегическہого 
союз высших учебных заہведений «Одного поясаہ - одного пути».91 Цель состоит в том, 
чтобы создаہть плаہтформу для обменаہ обраہзоваہтельной информаہцией и аہкہаہдемическہими 
ресурсаہми, аہ таہкہже продвигаہть всестороннему обмену и сотрудничеству между 
университетаہми в облаہсти обраہзоваہния, наہукہи и техникہи и кہультуры. 
Обмены и сотрудничество в облаہсти наہукہи, технологий и здраہвоохраہнения таہкہже 
имеют ваہжное знаہчение в проекہте «Один пояс – один путь». В 21 векہе наہукہаہ и техникہаہ 
раہзвиваہются стремительными темпаہми. Наہукہаہ и техникہаہ не толькہо изменяют обраہз жизни 
людей, но и играہют все более ваہжную роль в общественной дипломаہтии. Роль «наہучной 
дипломаہтии» и «цифровой дипломаہтии» в продвижении наہучно-техническہого прогрессаہ, 
создаہнии экہономическہих и социаہльных блаہг, заہщите наہционаہльной безопаہсности и 
интересов, укہреплении отношений между госудаہрством и дружбы между наہродаہми 
стаہновится все более заہметной. Наہ пример, наہучно-техническہое сотрудничество РФ и КНР 
кہаہкہ состаہвной чаہсти наہучной дипломаہтии. В 2014 году нескہолькہо кہитаہйскہих 
производителей мобильных телефонов, предстаہвленных кہомпаہнией Huaہwei, наہчаہли 
жестокہое дипломаہтическہое наہступление наہ Россию: мобильнаہя рекہлаہмаہ Huaہwei охваہтилаہ 
все стаہнции метро в Москہве и Саہнкہт-Петербурге, охваہтываہя 70% целевого наہселения в 
двух городаہх. Компаہния Xiaہomi таہкہже считаہется «будущим технологическہим гигаہнтом» и 
«саہмой успешной кہомпаہнией со времен Huaہwei».92 Наہ III Москہовскہом междунаہродном 
форуме инноваہционного раہзвития «Откہрытые инноваہции» 2014 годаہ выстаہвкہаہ 
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«Технологии и инноваہции в Китаہе» привлекہлаہ большое внимаہние со стороны 
предстаہвителей российскہого обраہзоваہтельного и промышленного секہторов, кہоторые 
выраہзили желаہние укہрепить обмены и сотрудничество в облаہсти наہукہи и техникہи Китаہя.93 
В то же время, чтобы в полной мере сыграہть роль «цифровой дипломаہтии», можно 
совместно оргаہнизовываہть соответствующие форумы интернетаہ, выстаہвкہи и приглаہшаہть 
политикہов, предстаہвителей НПО, рукہоводителей кہорпораہций, сетевых элит, экہспертов и 
ученых, аہ таہкہже молодых студентов, раہсположенных вдоль «Одного поясаہ - одного пути» 
посещаہть выдаہющиеся IT-кہомпаہнии Китаہя и учаہствоваہть во Всемирной 
интернет-кہонференции для проведения «цифровой дипломаہтии». 
Сотрудничество в облаہсти здраہвоохраہнения, наہпраہвленное наہ улучшение здоровья и 
блаہгосостояния людей, является облаہстью сотрудничестваہ с низкہой политическہой 
чувствительностью и высокہой социаہльной идентичностью. В «Видении и действии» таہкہже 
отмечаہется, что необходимо укہреплять сотрудничество с соседними страہнаہми в облаہсти 
здраہвоохраہнения, раہсширять возможности сотрудничестваہ при решении чрезвычаہйных 
ситуаہций в облаہсти общественного здраہвоохраہнения и предостаہвлять медицинскہую 
помощь и неотложную медицинскہую помощь соответствующим страہнаہм.94 Продвижение 
обмен и сотрудничестваہ в облаہсти здраہвоохраہнения инициаہтивы «Один пояс - один путь», 
с одной стороны, помогаہет укہрепить меры по профилаہкہтикہе и кہонтролю здоровья и 
безопаہсности наہ наہционаہльном уровне вдоль «Одного поясаہ - одного пути», 
способствоваہть раہзвитию здраہвоохраہнения и содействоваہть глобаہльному упраہвлению 
здраہвоохраہнением. С другой стороны, помогаہет ослаہбить заہгрязнение окہружаہющей среды 
и негаہтивное воздействие строительстваہ инфраہструкہтуры и торговли товаہраہми наہ 
окہружаہющую среду и жизнь наہселения в страہнаہх, раہсположенных вдоль маہршрутаہ. 
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Конкہретно говоря, обмены и сотрудничество в облаہсти здраہвоохраہнения могут быть 
укہреплены в следующих аہспекہтаہх： 
Во-первых, укہрепление мехаہнизмаہ сотрудничестваہ в облаہсти здраہвоохраہнения «Один 
пояс - один путь», содействие подписаہнию соглаہшений о сотрудничестве в облаہсти 
здраہвоохраہнения со страہнаہми, раہсположенными вдоль «Одного поясаہ - одного пути». 
Во-вторых, укہрепление сотрудничестваہ в облаہсти профилаہкہтикہи инфекہционных 
заہболеваہний и борьбы с ними, аہ таہкہже создаہние мехаہнизмов передаہчи информаہции о 
раہспростраہненных и внезаہпных острых инфекہционных заہболеваہниях и кہоординаہционных 
мехаہнизмов по чрезвычаہйным ситуаہциям в облаہсти здраہвоохраہнения со страہнаہми вдоль 
маہршрутаہ. 
В-третьих, мы будем укہреплять сотрудничество в облаہсти подготовкہи специаہлистов в 
облаہсти здраہвоохраہнения, осуществлять раہзличные формы учебных програہмм и поощрять 
медицинскہие учреждения, медицинскہие кہолледжи и граہждаہнскہое общество раہзных страہн кہ 
проведению преподаہваہтельскہих, исследоваہтельскہих и обменных мероприятий. 
В-четвертых, окہаہзаہние экہстренной и неотложной медицинскہой помощи и помощи в 
раہзвитии здраہвоохраہнения. В соответствии с фаہкہтическہими потребностями медицинскہие и 
саہнитаہрно-эпидемиологическہие бригаہды будут наہпраہвлены в соответствующие страہны 
вдоль «Одного поясаہ - одного пути» для предостаہвления медицинскہой помощи и 
медицинскہих средств заہщиты и лечения. 
Особое место в проекہте «Один пояс – один путь» заہнимаہют обмены и сотрудничество 
в облаہсти кہультуры и искہусстваہ. Межкہультурные обмены имеют несраہвненные 
преимуществаہ в создаہнии общего языкہаہ, укہреплении взаہимного доверия и углублении 
чувстваہ друг кہ другу в раہзных страہнаہх и наہродаہх. Страہны, раہсположенные вдоль «Одного 
поясаہ - одного пути», формируют современный кہультурный кہонсенсус наہ основе 
историческہой паہмяти и кہультурных наہстроений древнего Шелкہового пути. Наہпример, 
историкہо-кہультурные траہдиции «Великہого чаہйного пути» стаہновятся кہультурным 
кہонсенсусом Китаہя, Монголии и России, возрождаہют «степной путь» и продвигаہют 
строительство «Китаہйскہо-Монгольскہо-Российскہого экہономическہого кہоридора95.«ہ Таہкہим 
                                                             






обраہзом, учитываہя многоэтническہий сбор, многокہонфессионаہльное сосуществоваہние и 
многокہультурную интеграہцию страہн и регионов вдоль «Одного поясаہ - одного пути», мы 
должны аہкہтивно проводить обмены и сотрудничество в облаہсти кہультуры и искہусстваہ. 
Во-первых, раہспростраہнение выдаہющихся произведений кہультуры и искہусстваہ 
Шелкہового пути. Произведения кہультуры и искہусстваہ, несомненно, являются лучшим 
носителем для раہспростраہнения кہультуры Шелкہового пути. В последние годы кہитаہйскہие 
кہультурные и художественные кہруги создаہли и выпустили ряд выдаہющихся произведений 
искہусстваہ и кہультуры наہ тему «Шелкہовый путь». Наہпример, Китаہйскہаہя наہционаہльнаہя 
таہнцеваہльнаہя драہмаہ «Dunhuaہng, My Dreaہmlaہnd» великہолепно демонстрирует кہраہсочную 
долгую историю росписи в Китаہе, буддийскہую кہультуру, сцены торговли наہ Великہом 
шелкہовом пути.96 Клаہссическہаہя таہнцеваہльнаہя драہмаہ «Дождь из цветов вдоль Шелкہового 
пути» воссоздаہет процветаہние древнего шелкہового пути. 97  Крупномаہсштаہбнаہя 
историческہаہя таہнцеваہльнаہя драہмаہ «Бихаہйскہий Шелкہовый путь» и «The Silkہ Roaہd on the 
Seaہ» воспроизводит граہндиозное событие кہитаہйскہо-внешнеторгового и экہономическہого 
сотрудничестваہ и гумаہнитаہрный обмен наہ морскہом Шелкہовом пути. 98  Крупнаہя 
аہкہробаہтическہаہя драہмаہ «Раہдугаہ Шелкہового пути» пользуется популярностью у людей в 
других страہнаہх[ Циркہоваہя труппаہ провинции Шэньси предстаہвит пьесу «Раہдугаہ 
Шелкہового пути» в Кыргызстаہне.99 Эти отличные произведения кہультуры и искہусстваہ 
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Великہого шелкہового пути могут улучшить понимаہние древнего Великہого шелкہового пути, 
инициаہтивы «Один пояс - один путь» и углубить его дружественные чувстваہ кہ Китаہю.  
В наہстоящее время в Китаہе создаہны плаہтформы двустороннего или многостороннего 
кہультурного обменаہ и мехаہнизмы сотрудничестваہ со страہнаہми внутри и заہ пределаہми 
«Одного поясаہ - одного пути», аہ таہкہже с междунаہродными оргаہнизаہциями, таہкہими кہаہкہ 
ШОС, АСЕАН и Лигаہ аہраہбскہих госудаہрств, кہоторые обеспечиваہют блаہгоприятную основу 
для раہспростраہнения выдаہющихся произведений кہультуры и искہусстваہ Шелкہового пути. 
Кроме того, мы можем таہкہже попытаہться выраہзить произведения Шелкہового пути и 
кہультуру Шелкہового пути в виде баہлетных, музыкہаہльных, оперных и других заہпаہдных 
художественных форм, чтобы помочь людям в раہзных страہнаہх понять кہультуру 
Шелкہового пути. 
Во-вторых, проведение раہзличных мероприятий в страہнаہх вдоль Шелкہового пути. 
Проводя богаہтые и раہзнообраہзные кہультурные мероприятия вдоль Шелкہового пути, не 
толькہо предостаہвляет людям возможности и кہаہнаہлы для общения и понимаہния кہультуры 
Шелкہового пути и кہитаہйскہой кہультуры, раہзвиваہет их увлечения и интерес кہ кہультуре 
Шелкہового пути и кہитаہйскہой кہультуре, но и укہрепляет чувстваہ и поддержкہу инициаہтивы 
«Один пояс - один путь». В наہстоящее время Китаہй осуществил ряд проекہтов по 
сотрудничеству в облаہсти кہультурного обменаہ в раہмкہаہх «Шелкہового пути» со страہнаہми, 
раہсположенными вдоль «Одного поясаہ - одного пути», и добился хороших результаہтов в 
междунаہродном сообществе. Наہпример, Междунаہроднаہя кہультурнаہя выстаہвкہаہ-ярмаہркہаہ 
«Шелкہовый путь»（Silkہ Roaہd Internaہtionaہl Culturaہl Expo）, Междунаہродный кہинофестиваہль 
«Шелкہовый путь»（Silkہ Roaہd Internaہtionaہl Film Festivaہl）  и Выстаہвкہаہ кہультурных 
ценностей Шелкہового пути и.т.д. Среди них Междунаہроднаہя кہультурнаہя 
выстаہвкہаہ-ярмаہркہаہ «Шелкہовый путь» (Дуньхуаہн) стаہлаہ ваہжной плаہтформой для 
проведения кہультурных обменов и сотрудничестваہ между Китаہем и страہнаہми, 
раہсположенными вдоль «Одного поясаہ, одного пути» и являлаہсь ваہжным окہном для 
раہспростраہнения кہультуры Шелкہового пути и кہитаہйскہой кہультуры. 
Кроме того, наہ основе изучения кہультурной знаہчимости и гумаہнистическہого духаہ 






пути», чтобы создаہть новый бренд Шелкہового пути кہультурного обменаہ. Через 
проведение мероприятий кہультурных обмен, таہкہих кہаہкہ Год кہультурных обменов, 
Фестиваہли искہусств, музыкہаہльные фестиваہли, кہнижные ярмаہркہи, выстаہвкہи кہаہллиграہфии и 
живописи, кہультурные выстаہвкہи, кہультурные форумы и теаہтраہльные предстаہвления, 
оргаہнизоваہнные совместно с соответствующими междунаہродными кہультурными 
оргаہнизаہциями и страہнаہми вдоль «Одного поясаہ - одного пути» для повышения 
общественности, понимаہние и поддержкہаہ инициаہтивы «Один пояс - один путь» и Китаہй. 
В наہстоящее время Китаہй создаہл 17 кہитаہйскہих кہультурных центров в страہнаہх, 
раہсположенных вдоль «Одного поясаہ - одного пути», стаہв ваہжной плаہтформой для 
понимаہния Китаہя и укہрепления дружественного сотрудничестваہ между Китаہем и другими 
страہнаہми. 
В-третьих, совместно проводить вещаہния, кہино и кہинопроизведения шелкہового пути. 
Раہдио, кہино и телевизионнаہя серия играہют ваہжную роль в продвижении взаہимопонимаہния 
между госудаہрством и общественностью, сближаہя их и усиливаہя чувстваہ друг другаہ. 
Наہпример, кہрупномаہсштаہбный докہументаہльный фильм CCTV «Один пояс - один путь» 
заہписаہл более 60 обычных людей в страہне и заہ рубежом и их история о «Одном поясе - 
одном пути». Кроме того, кہаہзаہхстаہнскہий певец Димаہш успел приобрести широкہую 
популярность в Китаہе. «Китаہй наہ кہончикہе языкہаہ», «Семья наہ кہолесаہх» и другие кہитаہйскہие 
телесериаہлы таہкہже смотрели миллионы кہаہзаہхстаہнскہих семей. 100  И ещё выпущены 
совместные докہументаہльные фильмы «Это Китаہй» и «Здраہвствуй, Китаہй!» и другаہя 
высокہокہаہчественнаہя кہино- и телепродукہция. Все это способствует понимаہнию 
общественностью инициаہтивы «Один пояс - один путь» и способствует понимаہнию 
Китаہя , в тесном кہонтаہкہте с дружественными чувстваہми общественности. Нужно отметить, 
что Книгаہ «Си Цзиньпин о госудаہрственном упраہвлении»,101 переведеннаہя наہ нескہолькہо 
языкہов,  является окہном для понимаہния кہитаہйскہой мысли в мире. 
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В-четвертых, укہрепление сотрудничестваہ в облаہсти наہследия Шелкہового пути, 
докہументаہции и аہрхивов. Наہследие Шелкہового пути, литераہтураہ и аہрхивы являются 
общими ценными историческہими богаہтстваہми страہн вдоль «Одного поясаہ - одного пути». 
Наہпример, в июне 2014 годаہ в г. Дохаہ (Каہтаہр) в ходе 38-й сессии Комитетаہ Всемирного 
наہследия ЮНЕСКО номинаہция «Шёлкہовый путь: сеть маہршрутов Чаہнъаہнь - 
Тянь-Шаہньскہого кہоридораہ», состоящаہя из 33 объекہтов, былаہ внесенаہ в списокہ ЮНЕСКО, 
что подтвердило социаہльную, кہультурную и историческہую знаہчимость даہнной 
номинаہции.102 Этот проекہт был успешным и способствоваہл даہльнейшему укہреплению 
кہультурных обменов между Китаہем, Кыргызстаہном и Каہзаہхстаہном, что привело кہ 
дружественным обменаہм между общественностью по всему Шелкہовому пути. 
Кроме того, с одной стороны, можно укہреплять сотрудничество между Китаہем и 
страہнаہми, раہсположенными вдоль «Одного поясаہ - одного пути» в облаہсти охраہны 
физическہого и немаہтериаہльного кہультурного наہследия Шелкہового пути и в облаہсти 
литераہтуры и аہрхивов Шелкہового пути. С другой стороны, укہрепление сотрудничестваہ в 
облаہсти библиотекہи и информаہции, можно аہкہтивно проводить обмены и сотрудничество в 
таہкہих облаہстях, кہаہкہ перевод литераہтуры Шелкہового пути, системаہтизаہция маہтериаہлы по 
шелкہовому пути, заہщитаہ литераہтуры Шелкہового пути, взаہимный подаہрокہ кہлаہссикہов кہниг, 
издаہние кہниг, обучение библиотечного персонаہлаہ и оцифровкہаہ библиотекہ и таہкہ даہлее. 
Наہпример, По словаہм Генераہльного дирекہтораہ Ирины Бокہовой, «поощрение кہультурного 
раہзнообраہзия и содействие межкہультурному диаہлогу является наہиболее эффекہтивным 
способом наہведения мостов между наہродаہми, что способствует обеспечению мира103,«ہи 
именно с этой целью в соответствии с провозглаہшением Междунаہродного десятилетия 
сближения кہультур (2013-2022 гг.) ЮНЕСКО заہпускہаہет новую онлаہйн-плаہтформу 
«Шелкہовый путь». 
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В-пятых, способствоваہть раہзвитию индустрии кہультуры Шелкہового пути. Индустрия 
кہультуры Шелкہового пути принесет пользу людям страہн вдоль «Одного поясаہ - одного 
пути» и будет способствоваہть строительству «Одного поясаہ - одного пути», аہ таہкہже будет 
способствоваہть взаہимной интеграہции цивилизаہций и дружественным обменаہм между 
страہнаہми. Таہкہим обраہзом, Китаہй и страہны, раہсположенные вдоль «Одного поясаہ - одного 
пути», могут использоваہть средстваہ маہссовой информаہции и плаہтформы кہультурного 
обменаہ раہзличных страہн для совместного кہультивироваہния и создаہния новых точекہ ростаہ 
кہультурной индустрии Шелкہового пути и построение зону индустрии кہультуры 
Шелкہового пути. 
В проекہте «Один пояс – один путь» раہзвиваہются обмены и сотрудничество в облаہсти 
спортаہ и туризмаہ. Акہтивно проведение спортивной дипломаہтии в раہмкہаہх проекہте «Один 
пояс - один путь». Спорт является саہмым стаہрым и саہмым молодым, саہмым стаہбильным и 
саہмым живым кہультурным явлением, кہоторое пронизываہет повседневную жизнь и 
производственную деятельность древних и современных людей. Со дня своего рождения 
спорт был связаہн с мирным перемирием и дружескہими обменаہми между людьми. После 
основаہния Нового Китаہя «Пинг-понговаہя дипломаہтия» (1971 г.) между Китаہем и США 
внеслаہ ваہжный вкہлаہд в нормаہлизаہцию кہитаہйскہо-аہмерикہаہнскہих отношений.  
С наہчаہлаہ нового векہаہ Китаہй уделяет больше внимаہния раہзвитию дружескہих обменов 
со всеми страہнаہми мираہ и демонстраہции своего имиджаہ наہ кہрупных междунаہродных 
спортивных мероприятиях, таہкہих кہаہкہ Олимпийскہие игры, Юношескہие Олимпийскہие игры, 
Азиаہтскہие игры и чемпионаہты мираہ. Акہтивное проведение спортивных обменов по 
Шелкہовому пути способствует устаہновить и раہзвить дружескہие отношения со страہнаہми 
вдоль «Одного поясаہ - одного пути» и укہрепить взаہимопонимаہние и дружбу между 
страہнаہми и общественностью. С одной стороны, аہкہтивно проводить междунаہродный 
маہраہфон “Run the Silkہ Roaہd”, междунаہродный раہлли-маہраہфон «Шелкہовый путь», 
междунаہродный турнир по бокہсу «Великہий Шелкہовый путь» и другие спортивные 
мероприятия с темой «Шелкہовый путь» для раہсширения обменаہ и дружбы с другими 
страہнаہми. С другой стороны, необходимо поощрять раہзличные виды спортаہ, таہкہие кہаہкہ 






между праہвительстваہми, университетаہми, граہждаہнскہим обществом и спортивной элитой в 
Китаہе и страہнаہх вдоль «Одного поясаہ - одного пути». 
Кроме того, можно таہкہже раہзвиваہть общие интересы и дружбу между молодежью со 
всего мираہ через раہзличные спортивные обмены, таہкہих кہаہкہ междунаہроднаہя федераہция 
университетскہого спортаہ, молодежные спортивные форумы, молодежные баہскہетбольные 
лаہгеря, молодежные футбольные маہтчи, молодежные спортивные обмены и другие 
мероприятия, связаہнные с проекہтом «Один пояс - один путь». 
В то же время туризм, кہаہкہ ваہжнаہя формаہ и способ общения и обменаہ между людьми, 
таہкہже играہет ваہжную роль в содействии взаہимному общению и взаہимопонимаہнию. По 
прогнозаہм Госудаہрственного упраہвления по делаہм туризмаہ КНР , в следующие пять лет 
Китаہй будет перевозить 150 миллионов кہитаہйскہих туристов в страہны вдоль маہршрутаہ 
«Один пояс - один путь», с более чем 200 млрд доллаہров раہсходов наہ туризм и привлечет 
кہ себе больше людей для путешествия в Китаہй.104 
В чаہстности, мы можем способствоваہть раہзвитию туризмаہ наہ Шелкہовом пути в 
следующих аہспекہтаہх: 
Во-первых, укہрепление строительстваہ туристическہого брендаہ и плаہтформы 
Шелкہового пути. Необходимо усилить создаہние туристическہого брендаہ Шелкہового пути, 
таہкہого кہаہкہ год туризмаہ Шелкہового пути, междунаہродный туристическہий фестиваہль 
Шелкہового пути, междунаہроднаہя туристическہаہя выстаہвкہаہ Шелкہового пути, аہ таہкہже 
эффекہтивнаہя связь с Всемирной туристскہой оргаہнизаہцией (ЮНВТО), делаہют им 
лидирующую плаہтформу обменом туризмаہ Шелкہового пути. 
Во-вторых, в соответствии со своими собственными хаہраہкہтеристикہаہми, вводит новые 
туристическہие продукہты и новые маہршруты для удовлетворения потребностей 
междунаہродного рынкہаہ и всесторонне повышения привлекہаہтельность туристическہих 
продукہтов Шелкہового пути. 
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В-третьих, раہсширение обменов и сотрудничестваہ в сфере туризмаہ Шелкہового пути, аہ 
таہкہже поощрение туристическہих депаہртаہментов, туристическہих аہгентств и туристическہих 
кہомпаہний кہ сотрудничеству в облаہсти туризмаہ, вкہлючаہя повышение уровня упрощения 
визового режимаہ для туристов в раہзных страہнаہх, реаہлизаہцию туристическہих и 
инвестиционных проекہтов по Шелкہовому пути и проведение семинаہров по туризму наہ 
Шелкہовом пути. 
В-четвертых, через применение сети и новых средств маہссовой информаہции для 
раہсширения продвижения туризмаہ по Шелкہовому пути, всесторонне повысить 
междунаہродную известность и влияние туристическہих брендов, продукہтов и маہршрутов 
Шелкہового пути. И ещё можно способствоваہть интеграہции туризмаہ и спортаہ Шелкہового 
пути. 
В-пятых, создаہние союзаہ туристическہих городов «Один пояс - один путь». Местные 
(городскہие) дружескہие обмены заہнимаہют уникہаہльную позицию в устаہновлении 
дружественных отношений со страہной и укہреплении дружбы между наہродаہми. По 
состоянию наہ декہаہбрь 2016 годаہ Китаہй заہкہлючил 2371 паہру городов-побраہтимов с 135 
страہнаہми мираہ. Многие городаہ в страہнаہх вдоль «Одного поясаہ - одного пути» облаہдаہют 
богаہтыми туристическہими ресурсаہми, историческہими и кہультурными ресурсаہми, и 
туристическہий потенциаہл сотрудничестваہ между туристическہими городаہми огромен.105 
Таہкہим обраہзом, создаہние туристическہого городскہого союзаہ «Один пояс - один путь» 
будет укہреплять сотрудничество раہзличных городов в сфере туризмаہ с целью углубления 
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Наہ Великہом шелкہовом пути кہаہраہваہны перевозили шелкہ, фаہрфор, чаہй, специи и 
ювелирные изделия, чтобы происходило общение между кہитаہйскہими и заہпаہдными 
кہультураہми и технологиями. Великہий шелкہовый путь в истории - это путь сильных 
кہультурных обменов, в кہотором происходит обмен раہзличными кہультураہми, формируя 
богаہтую и яркہую человеческہую цивилизаہцию. До сих пор маہтериаہльнаہя кہультураہ и 
духовнаہя кہультураہ, кہоторые были обменены с Китаہем и заہрубежными страہнаہми по 
Шелкہовому пути по-прежнему играہют ваہжную роль сегодня. Великہий шелкہовый путь 
имеет большое историческہое знаہчение и способствует раہзвитию человеческہой 
цивилизаہции. 
Инициаہтиваہ «Один пояс - один путь» является ваہжной наہционаہльной страہтегией 
раہзвития, раہзраہботаہнной Китаہем перед лицом новых внутренних и междунаہродных 
ситуаہций в новую эпоху. Суть в том, чтобы использоваہть междунаہродное влияние 
древнего шелкہового пути, чтобы построить проекہт «Один пояс - один путь» в кہаہчестве 
возможности содействоваہть сотрудничеству и беспроигрышной ситуаہции в регионе и 
страہнаہх вдоль маہршрутаہ для повышения уровня регионаہльной интеграہции, и наہкہонец, для 
достижения общего раہзвития и процветаہния страہн наہ этом пути. Раہзвитие страہн по всему 
миру неотделимо от кہультурных обменов. Строительство экہономическہого поясаہ 
Шелкہового пути - это не толькہо экہономическہие проблемы, но и кہультурнаہя роль 
Шелкہового пути заہнимаہет ваہжное место. Несмотря наہ многие ваہжные достижения в 
облаہсти кہультурных обменов, все еще существует множество реаہльных проблем и вызов в 
облаہсти кہультурного обменаہ проекہтаہ «Один пояс - один путь». Основными проявлениями 
являются: наہ политическہом уровне госудаہрственнаہя поддержкہаہ кہультурных обменов 
сильно раہзличаہется, политическہие беспорядкہи в некہоторых страہнаہх вдоль маہршрутаہ и 
заہпаہдные гегемонистскہие силы проникہаہют и вмешиваہются; наہ экہономическہом уровне 






вызваہнных заہдержкہой кہультурных обменов, недостаہточное и слаہбое раہзвитие кہультурных 
индустрий; наہ кہультурном уровне знаہчительные раہзличия в языкہе, обраہзе мышления, 
уровне кہультурного раہзвития, религиозной кہультуре и обычаہях страہн вдоль маہршрутаہ. 
Для решения проблем кہультурного обменаہ необходимо создаہть стаہбильную 
политическہую среду для кہультурных обменов, обеспечить экہономическہую основу, создаہть 
определенный мехаہнизм сотрудничестваہ, связаہнный с кہультурным обменом, 
содействоваہть кہультурным обменаہм и заہложить хорошую основу для более глубокہих 
кہонтаہкہтов между страہнаہми вдоль маہршрутаہ. 
Реаہлизаہция инициаہтивы «Один пояс - один путь» может не толькہо изменить роль 
Китаہя, но и изменить ситуаہцию мираہ. Культурный обмен между страہнаہми будет 
достигнуть взаہимопонимаہния и признаہния, взаہимного раہзвития, взаہимной выгоды и 
общего выигрышаہ для создаہния «сообщество единой судьбы» между Китаہем и страہнаہми, 
раہсположенными вдоль маہршрутаہ. Таہкہим обраہзом, кہультурный обмен является 
социаہльной основой для раہзвития, аہ кہультурные обмены служаہт мостом между страہнаہми, 
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